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En-hul-romance-David&Denby&kritiserer&i&artiklen&A"Critic"at"Large,"A"Fine"Romance"–"The"new"comedy"of"the"
sexes"(2007)&udviklingen&i&forholdet&mellem&kønnene,&i&den&amerikanske&romantiske&komedie.&Siden&de&romantiske&komedier&startede&som&såkaldte&screwballKkomedier&med&It"Happend"
One"Night&(1934)&som&Denbys&udgangspunkt,&argumenterer&han&for,&at&der&er&sket&en&kønslig&og&intellektuel&forsimpling&og&udhulning&af&de&karakterer,&vi&ser&forelske&sig&på&komisk&vis&på&det&store&lærred.&Denby&ser&Judd&Apatows&Knocked"Up&(2007)&som&kulminationen&på&denne&udvikling,&hvor&den&mandelige&hovedrolle&er&gået&fra&at&være&en&mand,&der&ville&noget,&ville&have&et&godt&job,&ville&have&penge,&ville&frem&i&verden,&ville&have&pigen&til&at&være&en&mand,&eller&måske&snarere&en&dreng,&der&er&mere&eller&mindre&ligeglad&med&tilværelsen&og&livet,&og&hvor&den&kvindelige&hovedrolle&er&gået&fra&at&være&ungdommelig,&vittig&og&ikke&mindst&stræbende&efter&manden&til&at&være&gammel,&hul,&blank&og&stiv&i&betrækket&(Denby&2007).&&&
His beard is haphazard and unintentional, and he dresses in sweats, or in shorts and a T-shirt, 
or with his shirt hanging out like the tongue of a Labrador retriever. He’s about thirty, though he 
may be younger, and he spends a lot of time with friends who are like him, only more so—
sweet-natured young men of foul mouth, odd hair, and wanker-mag reading habits. When he’s 
with them, punched beer cans and bongs of various sizes lie around like spent shells; alone, 
and walrus-heavy on his couch, he watches football, basketball, or baseball on television, or 
spends time memorializing his youth—archiving old movies, games, and jokes. Like his 
ancestors in the sixties, he’s anti-corporate, but he’s not bohemian (his culture is pop). He’s 
more like a sullen back-of-the-classroom guy, who breaks into brilliant tirades only when he 
feels like it. He may run a used-record store, or conduct sightseeing tours with a non-stop line of 
patter, or feed animals who then high-five him with their flippers, or teach in a school where he 
can be friends with all the kids, or design an Internet site that no one needs. Whatever he does, 
he hardly breaks a sweat, and sometimes he does nothing at all.  
Denby 2007 &Således&beskriver&Denby&den&mandlige&hovedperson,&som&han&ser&ham&i&den&moderne&romantiske&komedie.&En&tendens&Denby&mener&for&alvor&gjorde&sig&gældende&med&filmen&High"
Fidelity"(2000)&og&som&siden&kun&har&cementeret&sig.&Selvom&han&erkender,&at&tidligere&tiders&mandlige&karakterer&i&visse&tilfælde&også&har&været&driverter&på&den&ene&eller&anden&måde,&så&har&de&altid&haft&et&begavet&vid&og&et&fokus,&de&har&villet&noget,&siger&han.&Og&de&har&ikke&mindst&
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ville&kæmpe&for&kvinden,&når&det&var&nødvendigt&(Denby&2007).&En&kampvilje&Denby&mener&efterhånden&er&forsvundet,&hvilket&måske&ikke&er&så&underligt,&hvis&man&ser&Denbys&karakterisering&af&de&kvindelige&karakterer:&&
[…] she works hard. Usually, she’s the same age as he is but seems older, as if the disparity 
between boys and girls in ninth grade had been recapitulated fifteen years later. She dresses in 
Donna Karan or Ralph Lauren or the like; she’s a corporate executive, or a lawyer, or works in 
TV, public relations, or an art gallery. She’s good-tempered, honest, great-looking, and serious. 
She wants to “get to the next stage of life”—settle down, marry, maybe have children. Apart 
from getting on with it, however, she doesn’t have an idea in her head, and she’s not the one 
who makes the jokes. 
Denby 2007 &Denne&kvindetype&er&ifølge&Denby&langt&fra&trediverne&og&fyrrenes&Claudette&Colbert,&Rosalind&Russel&og&Ginger&Rogers.&Denne&nye&romantiske&konstellation,&der&præger&de&amerikanske&romantiske&komedier,&karakteriserer&Denby&som&drivertKstræberKkomedier.&De&kendetegnes&ved&at&have&ændret&på&forholdet&mellem&mand&og&kvinde&fra&at&være&“lige&I&sjæl,&ånd&og&krop”&til&at&være&et&højst&umage&par,&hvor&romantikken&faktisk&synes&urealistisk,&når&man&overvejer&relationerne&til&bunds.&Historien&handler&ikke&så&meget&om,&at&hovedkaraktererne&skal&indse&hinandens&lighed,&men&mere&om,&at&han&skal&stramme&op,&og&hun&skal&løsne&op&(Denby&2007).&Det&er&blevet&kampen&mellem&infantile&mænd&og&overambitiøse&kvinder&(Denby&2007).&Selvom&der&i&tredivernes&screwballKkomedier&ligeledes,&som&udgangspunkt,&er&en&ubalance&mellem&parterne,&er&det&blot&overfladisk,&og&filmenes&handlinger&går&netop&ud&på,&at&parterne&skal&udvikle&sig&således,&at&begge&indser,&at&de&i&virkeligheden&er&ligeværdige&og&har&været&bestemt&for&hinanden&hele&tiden&(Denby&2007).&&
[…] the best American romantic comedies have drawn on the forms that [Shakespeare] 
devised—not so much, perhaps, in the coarse-grained “Taming of the Shrew” but in “Much Ado 
About Nothing,” with its pair of battling lovers, Beatrice and Benedick. Why is the contact 
between those two so barbed? Because they are meant for each other, and are too proud and 
frightened to admit it. We can see the attraction, even if they can’t. They have a closely meshed 
rhythm of speech, a quickness to rise and retort, that no one else shares. 
Denby 2007 &
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&I&kraft&af&denne&fælles&rytme&og&hurtighed&opstår&der&en&balance&mellem&kønnene,&der&skaber&en&form&for&synkoperet&virtuositet,&der&kan&være&mere&intens&end&fysisk&og&eksplicit&sex&(Denby&2007).&Ifølge&Denby&er&de&moderne&mandlige&karakterer&stadig&rappe&i&replikken,&men&de&kvindelige&karakterer&har&ændret&sig&fra&at&stræbe&efter&manden&på&en&piget,&vittig,&frisk&og&velvillig&måde&til&nu&at&være&en&stivnakket&businessKkvinde&med&lidt&for&meget&styr&på&sit&liv&og&en&alt&for&hul&karakter,&der&synes&at&mangle&vid&og&evnen&til&at&slappe&af.&”The&perilous&new&direction&of&the&slackerKstriver&genre&reduces&the&role&of&women&to&vehicles.&Their&only&real&function&is&to&make&the&men&grow&up”&(Denby&2007).&&Kønnenes&udvikling&eller&udhuling&bevirker&ifølge&Denby,&at&den&amerikanske&romantiske&komedie&muligvis&er&amerikansk,&men&langt&fra&hverken&romantisk&eller&komisk.&&
[…] the story would be not only funnier but much more romantic if the fight was waged between 
equals. The man and woman may not enjoy parity of social standing or money, but they are 
equals in spirit, will, and body.  
(Denby: 2007) &Det&er&måske&ikke&et&problem&i&sig&selv,&at&kønnene&og&deres&forhold&til&hinanden&har&udviklet&sig,&men&fremstillingen&i&de&amerikanske&romantiske&komedier&synes&at&mangle&overbevisningskraft.&&
The louts in the slacker-striver comedies should probably lose the girl, too, but most of them 
don’t. Yet what, exactly, are they getting, and why should the women want them? That is not a 
question that romantic comedy has posed before.  
Denby 2007 &Inkongruensen&er&blevet&så&stor,&at&en&oprigtig&kærlighed&synes&urealistisk,&men&Denby&oplever&samtidig,&at&det&moderne&amerikanske&publikum&ikke&bare&finder&filmene&underholdende,&men&også&lig&den&virkelighed&de&kender.&&
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Problemfelt-Ib&Bondebjerg&trækker&tydelige&paralleller&mellem&de&første&amerikanske&og&danske&romantiske&komedier&fra&1930’erne&samtidig&med,&at&Judd&Apatows&omdiskuterede&Knocked"
Up&på&mange&måder&minder&om&Hella&Joofs&danske&film&Sover"Dolly"på"ryggen?&(2012).&Når&det&historiske&udgangspunkt&og&nutidige&slutpunkt&synes&så&relativt&ens,&USA&og&Danmark&imellem,&vil&det&være&interessant&at&foretage&en&lignende&analyse&af&den&danske&romantiske&komedie&og&de&kønslige&forhold,&der&gør&sig&gældende&her.&Denbys&kritik&af&den&amerikanske&romantiske&komedie&synes&på&nogle&områder&en&smule&tynget&af&et&nostalgisk&forhold&til&romantik.&Derfor&er&det&spændende&at&se&på&udviklingen&af&forholdet&mellem&kønnene&i&filmene&og&sammenholde&det&med&udviklingen&af&individet&og&forholdet&mellem&kønnene&i&det&omkringliggende&samfund,&for&som&det&senere&vil&blive&beskrevet&er&komedien&en&afspejling&af&samtiden&og&de&gældende&forhold.&Hvis&Denbys&kritik&skal&holde,&skal&samtiden&derfor&stadig&opfatte&de&romantiske&forhold,&der&gjorde&sig&gældende&i&30’erne,&som&normative.&&&Selvom&der&er&mange&paralleller&adskiller&den&danske&filmhistorie&sig&alligevel&fra&den&amerikanske&på&en&række&punkter.&Først&og&fremmest&sker&der&et&radikalt&skift&med&billedpornografiens&lovliggørelse&i&19691&og&de&deraf&muliggjorte&StjernetegnsJ"og&
Sengekantsfilm&fra&1970’erne.&Derudover&er&Danmark&særligt&karakteriseret&ved&90’erne&og&00’ernes&postmoderne&humor.&For&det&tredje&er&det&min&opfattelse&af&danskerne&i&højere&grad&end&amerikanerne&har&seksuelle&frisind&og&bevidsthed&om&kønsKlighed&og&sekularisering,&hvilket&må&betyde,&at&vores&romantiske&komediers&udvikling&adskiller&sig&fra&deres.&Dette&projekt&vil&derfor&forsøge&at&tilvejebringe&en&tværhistorisk&analyse&af&udviklingen&af&forholdene&mellem&kønnene&i&danske&romantiske&komedier.&&& -
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&http://da.wikipedia.org/wiki/Pornografi&læst&d.&21/11&2013&
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Problemformulering-På&baggrund&af&ovenstående&og&Denbys&eget&spørgsmål&om,&hvorfor&stræberKkvinderne&vil&have&drivertKmændene&kan&følgende&spørgsmål&rejses:&&
Hvordan-portrætteres-det-romantiske-forhold-i--fem-forskellige-danske-romantiske-
komedier,-og-hvorledes-har-forholdet-mellem-kønnene-udviklet-sig-fra-den-tidligste-til-
den-seneste?-
-For&at&besvare&spørgsmålet&fyldestgørende&vil&det&være&relevant&at&overveje&følgende&omkring&hver&enkelt&film:&&
• Hvad&kendetegner&den&romantiske&komedie?&
• Hvilke&parKkonstellationer&er&anvendt&i&de&forskellige&film&og&hvad&betyder&den&for&forståelsen&af&hovedkarakterernes&handlinger?&
• Hvilken&type&komik&benyttes&i&de&enkelte&film?&
• Hvad&kendetegner&de&forskellige&samtidssyn&på&forholdet&mellem&kønnene?&
-& -
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Erkendelser-og-overvejelser-Før&gennemgangen&af&den&romantiske&komedie&som&genre&og&analysen&af&de&forskellige&film,&er&det&vigtigt&at&gøre&sig&nogle&erkendelser.&For&det&første&er&det&vigtigt&at&anerkende,&at&det&danske&ord&køn&i&virkeligheden&kan&referere&til&flere&forskellige&begreber.&På&engelsk&har&man&to&forskellige&ord,&sex&og&gender,&hvorfor&en&engelsk&definition&af&forskellene&på&de&to&synes&skarpere:&”‘Sex’&as&anatomical&difference&between&male&and&female&bodies&is&theoretically&distinct&from&‘gender’&as&the&social&processes&of&becoming&male&or&female”&(Crawford&2001).&Når&der&fortløbende&vil&blive&diskuteret&køn,&vil&det&være&med&udgangspunkt&i&det&engelske&begreb&gender.&Altså&det&socialt&konstruerede&psykologiske&begreb&om&forskelle&mellem&mandlighed&og&kvindelighed.&&Derudover&er&det&vigtigt&at&erkende&og&anerkende,&at&kønsforskning&oprindeligt&startede&som&kvindekønsforskning&i&1960’erne&med&fokus&på,&hvordan&og&hvorfor&kvinder&blev&ekskluderet&i&visse&dele&af&samfundet.&kvindekønsforskning&udvidede&sig&i&1970’erne&til&feministiske&strømninger&og&forestillingen&om&forholdet&mellem&kvinder&og&mænd&som&et&hierarkisk&patriarkat.&&Først&i&slutningen&af&70’erne&og&op&gennem&80’erne&ændrede&forskningen&sig&til&at&indbefatte&diskussionen&om&klasser&og&racer.&Køn&som&et&begreb&adskilt&fra&kvindebegrebet&kom&ifølge&Canning&først&definitivt&i&1986.&&&
Although a shift from women to gender was already well underway by the mid-1980s, the 
publication of Joan Scott's essay Gender: A Useful Category of Historical Analysis (Scott 1986), 
marks the turning point at which the two terms became distinct in the field of history studies. 
Canning 2001 &Den&kønsforskning&der&er&i&dag,&også&Henning&Bech,&der&benyttes&her,&står&altså&på&skuldrene&af&kvindekønsforskning.&En&forskning,&der&har&fokuseret&kraftigt&og&udelukkende&på&kvinder&i&små&tyve&år.&Når&det&er&sagt,&er&Henning&Bech&valgt&netop,&fordi&han&forsøger&at&ligestille&kønnene&i&forskningen&og&er&meget&bevidst&om&tidligere&tiders&feminisme.&&Forholdet&mellem&kønnene&gennem&tiderne&kan&undersøges&på&mange&måder.&Man&kunne&sammenligne&reklamekampagner,&tøjdesign,&procentfordeling&på&arbejdsmarkedet&og&meget&mere.&Når&der&i&dette&projekt&er&valgt&spillefilm,&er&det,&fordi&filmen&er&et&rigtig&godt&sted&at&få&
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en&fornemmelse&af,&hvordan&en&bestemt&kultur&opfatter&sig&selv&på&en&given&tid.&Fx&har&”det&vilde&vesten”&aldrig&eksisteret.&”[…]&det&var&en&kulturel&konstruktion,&en&særlig&måde&at&ville&se&sig&selv&på”&(Eigtved&i&Hawkesworth& &Toftgaard&2003:230).&På&samme&måde&har&det&Morten&Korch’ske&Danmark&heller&aldrig&eksisteret,&men&er&et&udtryk&for&et&behov&for&at&vise&den&ultimative&danskhed&i&et&Danmark,&der&så&småt&begyndte&at&blive&mere&og&mere&moderniseret&(Eigtved&i&Hawkesworth& &Toftgaard&2003:230).&Udover&det,&beskriver&Crawford&individets&forhold&til&og&fremstilling&af&kønnet&er&en&performance,&hvilket&gjorde&film&som&genstandsfelt&oplagt.&&
[…] gender is best understood as a performance in which the subject is constituted in relation to 
the regulatory practices of society. The norms of these practices are themselves culturally 
constructed around heterosexuality defined by masculine and feminine binaries. Gender is 
actually wholly performative around those binaries such that it exists only in constituting a 
particular identity. 
Crawford 2001 &For&at&analysere&og&diskutere&forholdet&mellem&kønnene&i&de&forskellige&film,&må&det&være&relevant&med&en&genredefinition,&da&genren&i&dette&tilfælde&bestemmer&en&del,&i&forhold&til&den&ramme&det&kønslige&forhold&udspiller&sig&i.&&&&&& -
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Den-romantiske-komedie-og-humoren-som-virkemiddel-Den&romantiske&komedie&har&siden&1930’erne&været&en&central&genre&både&i&dansk,&europæisk&og&amerikansk&film,&og&det&er&der&måske&en&oplagt&grund&til.&&
Komikken, humoren og den grinagtige situation har været med filmen siden dens fødsel. Det 
skyldes sikkert, at komedien og farcen formmæssigt er særligt velegnede til filmen. I forhold til 
andre typer fortællinger – tragedie, myte eller sædedrama – er komedier og farcer karakteriseret 
ved de mange korte scener. Farcerne lever ligefrem af et forrygende tempo og en kortfattet 
komik, så den moderne klippeteknik blev faktisk foregrebet i sovekammerfarcens mosaikagtige 
opbygning. 
Michael Eigtved i Hawkesworth & Toftgaard 2003:225 &For&at&forstå&den&romantiske&komedie&er&det&altså&nødvendigt&først&at&forstå&komedien&i&sig&selv.&&&Ifølge&Michael&Eigtved&er&humoren&og&det&komiske&som&udgangspunkt&altid&noget&menneskeligt.&Uden&et&menneske&eller&noget&menneskeligt&kan&intet&være&sjovt.&Et&dansk&stykke&wienerbrød&er&fx&ikke&morsomt&i&sig&selv,&men&i&det&øjeblik&Søren&Østergaards&”Bager&Jørgen”&samler&det&op&og&danser&med&det,&bliver&det&sjovt,&fordi&wienerbrødet&får&tillagt&menneskelige&egenskaber,&og&publikum&kan&pludselig&se&den&tykke&dame,&der&danser.&”Centrum&for&al&humor&er&altså&mennesket”&(Eigtved&i&Hawkesworth& &Toftgaard&2003:226).&&Mennesker&bliver&så&særligt&sjove,&når&modsætninger&mødes.&”[…]&humorens&rod&er&de&usammenlignelige&størrelser;&det,&der&kaldes&inkongruens”&(Eigtved&i&Hawkesworth& &Toftgaard&2003:228).&Der&skal&altså&være&modsat&rettede&ideer,&misforståede&ord&eller&forskellige&personer,&der&støder&sammen.&Denne&ide&om&inkongruens&som&humorens&centrum&betyder,&at&det&altid&er&i&afvigelsen&fra&det&forventede,&normale&eller&tilsigtede,&det&sjove&ligger&(Eigtved&i&Hawkesworth& &Toftgaard&2003:229).&&Med&mennesket,&som&udgangspunkt&for&al&humor,&opererer&den&klassiske&forståelse&af&komik&med&tre&forskellige&komiktyper&(Eigtved&i&Hawkesworth& &Toftgaard&2003:226f).&&
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1. Trolden"i"æsken&–&Man&presser&noget&ned&i&en&fiktiv&æske,&og&det&springer&op&igen.&Det&er&ofte&en&konflikt,&en&hemmelighed&eller&et&menneske,&der&gemmes&væk&eller&holdes&nede&og&som&så&ender&med&at&poppe&op&alligevel.&De"grønne"slagtere&(2003)&er&et&eksempel&på&en&film,&hvor&karakterne&konstant&prøver&at&holde&deres&morderiske&salg&af&menneskekød&hemmeligt&for&både&sig&selv&og&andre,&men&konstant&popper&små&dele&af&det&samlede&billede&op&og&må&”stoppes&tilbage&i&æsken”.&&2. Sprællemanden&–&Her&tror&en&person,&at&han&eller&hun&er&i&kontrol&over&situationen,&men&i&virkeligheden&styres&personen&af&en&anden,&hvilket&man&som&tilskuer&tydeligt&kan&se.&Man&griner&derfor&af&sprællemanden,&der&trækkes&rundt&i&manegen.&Her&er&den&danske&film&Adams"æbler&(2005)&et&glimrende&eksempel.&Præsten&Ivan&er&overbevist&om,&at&han&har&styr&på&hele&situationen,&men&som&tilskuer&er&det&nemt&at&se,&at&han&i&sin&egen&fornægtelse&bliver&trukket&rundt&ved&næsen&af&de&kriminelle,&der&skal&rehabiliteres.&&3. Snebolden"–&Den&sidste&type&komik&er&snebolden,&der&ruller&og&bliver&større&og&større.&”En&virkning&mangedobler&sig&selv,&eller&en&oprindeligt&ubetydelig&årsag&fører&til&et&resultat,&der&er&ligeså&betydeligt&som&uventet.&Det&er&farcens&grundsten”&(Eigtved&i&Hawkesworth& &Toftgaard&2003:227).&Klovn"the"movie&(2010)&er&et&klassisk&eksempel&på&en&lille&handling,&i&dette&tilfælde&Frank,&der&efterlader&nevøen&Bo&under&et&hjemmerøveri,&der&pludselig&medfører,&at&Mia&ikke&tror&på&ham&som&far&for&et&fælles&barn,&hvilket&sender&Frank&ud&på&en&desperat&rejse&sammen&med&Casper&og&Bo&for&at&bevise&sit&farKpotentiale.&Hele&tiden&synes&hans&situation&dog&at&blive&værre&og&værre&for&til&sidst&at&opløses&fuldstændig&i&ingenting.&”Komikken&slår&luften&ud&af&det&oppustede”&(Eigtved&i&Hawkesworth& &Toftgaard&2003:227).&&Alle&tre&typer&kan&sagtens&være&tilstede&i&en&enkelt&film,&men&ofte&vil&der&trækkes&på&den&ene.&&Komikken&fungerer&ofte&som&en&uovertruffen&overtryksventil&og&kan&bruges&til&at&sætte&alvorlige&problemstillinger&i&et&lettere&lys.&Den"eneste"ene"(1999),&som&projektet&senere&behandler,&er&i&virkeligheden&en&meget&barsk&historie,&der&gøres&fordøjelig&ved&hjælp&af&komik.&Der&skabes&en&distance&til&problemerne&og&grænserne.&”[…]&en&position&som&i&hvert&fald&Bertolt&
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Brecht&mente&var&den,&hvorfra&man&bedst&kunne&bevidstgøres”&(Eigtved&i&Hawkesworth& &Toftgaard&2003:228).&&Fokuserer&man&så&på&den&typiske&romantiske&komedie,&er&den&for&det&første&et&naturligt&følge&af&det&Denby&i&sin&artikel&definerer&som&det&biologiske&imperativ,&her&fra&Shakespeares&Much"
Ado"About"Nothing:&”The&world&must&be&peopled”&(Denby&2007).&Det&er&denne&erkendelse,&der&dybest&set&er&udgangspunktet&for&al&kurtisering.&Også&på&film.&Den&romantiske&komedie&handler&oftest&om&et&par&eller&flere&kombinationer&af&par.&Enten&skal&parret&finde&sammen&i&løbet&af&filmen,&eller&også&lever&parret&allerede&sammen&som&kærester&eller&ægtefolk&og&skal&så&løse&en&konflikt&i&forholdet.&Konflikten,&enten&i&forbindelse&med&etableringen&af&forholdet&eller&kampen&for&forholdet,&er&central&i&den&romantiske&komedie&og&uanset&hvor&stor&konflikten&måtte&synes,&er&der&altid&”happy&end”,&hvilket&er&et&helt&klart&genretræk&(Bondebjerg&2005:181f).&”Filmene&synes,&som&store&dele&af&den&klassiske&romantiske&komedietradition,&at&bygge&på&en&kærlighedsutopi,&der&siger,&at&”kærlighed&overvinder&alt””&(Bondebjerg&2005:181).&&Konflikten&i&eller&modstanden&mod&kærligheden&stammer&ofte&fra&ydre&faktorer&”[…]&knyttet&til&en&patriarkalsk&og&hierarkisk&orden&eller&personificerede&økonomiske&kræfter,&der&ikke&deler&det&utopiske&kærlighedsideal”&(Bondebjerg&2005:81).&Det&behøver&dog&ikke&kun&være&ydre&faktorer,&der&ansporer&konflikten.&Karakterernes&stolthed,&personlige&holdninger,&normer&og&psykiske&barrierer&kan&ligeledes&få&parret&til&at&misforstå&hinanden.&
 
In romantic comedy, love does not replace friction as much as is expressed through it. […] the 
linguistic friction between the characters on the Shakespearean stage replaces the physical 
friction which, in early modern European medical discourses, was believed to be an essential 
component of the sexual act and of the process of female conception and reproduction (76-90). 
Although medical knowledge has changed drastically since then and sexual friction is now 
known not to be necessary for the survival of the human race, the artistic convention which was 
then incorporated into the genre has continued to make sense for social and psychosexual 
reasons. In a world without the biological need of friction, its psychological need and its 
persistence as a cultural convention continues to be part and parcel of contemporary ways of 
understanding sexuality, including romantic comedy representations. 
Deleyto 2012 
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&Det&er&altså&ofte&en&form&for&inkongruens,&der&både&skaber&det&humoristiske&og&udsætter&den&lykkelige&slutning&samtidig&med,&at&det&faktisk&er&sådan,&det&giver&mest&mening&for&publikum.&&&
De kærlighedsmæssige konflikter er altid indlejret i en dominerende social og økonomisk 
konflikt, som så kan udbygges med andre konflikter knyttet til f.eks. forholdet mellem arbejde og 
fritid, det private og det offentlige, land og by osv. 
(Bondebjerg 2005:181) &Fordi&konflikterne&ofte&er&bundet&op&på&sociale&og/eller&offentlige&forhold,&afspejler&de&romantiske&komedier&ifølge&både&Bondebjerg&og&Eigtved&deres&samtid,&hvorfor&man&kan&argumentere&for,&at&de&romantiske&komediers&forhold&mellem&kønnene,&det&være&sig&mand&og&kvinde,&mand&og&mand&eller&kvinde&og&kvinde,&afspejler&den&virkelige&verdens&opfattelse&af,&hvordan&sådanne&forhold&er&og&bør&være&eller&ikke&bør&være.&Som&tidligere&beskrevet,&skriver&David&Denby&i&sin&artikel&A"Critic"at"Large,"A"Fine"Romance"–"The"new"comedy"of"the"sexes"(2007),&at&de&amerikanske&biografgængere&synes,&at&Knocked"Up&er&”not&only&funny&but&true”.&&&
Der er altså et socialt sigte med komikken og med skildringen af komiske figurer. Vi ler ad folks 
fejl: Den manglende evne til social tilpasning er komisk. Klovnen er netop morsom, fordi han gør 
det ”forkerte”: suger i trompeten, klæder sig skørt med alt for store sko og alt for lille hat. Det er 
komisk, når nogen er i uoverensstemmelse med de herskende normer, så vi ler ad den 
manglende sociale tilpasning. Latteren er en måde at påpege afvigelser og markere normer på. 
Den påpeger simpelthen grænser for social accept. 
Eigtved i Hawkesworth & Toftgaard 2003:227 &Romantikken&og&komikken&i&de&romantiske&komedier&er&altså&et&resultat&af&inkongruens&parterne&imellem&eller&parterne&og&den&omkringliggende&verden&imellem,&og&det&sjove&består&i&betoningen&af&disse&menneskers&fejl,&der&kan&fremstilles&på&tre&forskellige&måder.&Enten&som&
trolden"i"æsken,&sprællemanden&og/eller&snebolden.&De&valg,&der&er&foretaget&i&forhold&til&disse&forskellige&faktorer,&siger&så&ikke&bare&noget&om&karaktererne&i&filmen,&men&også&noget&om&samtidens&syn&på&problematikkerne.&&
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De&fem&udvalgte&danske&romantiske&komedier,&der&analyseres&i&det&følgende,&er&valgt&ud&fra&deres&premieredato&for&at&skabe&så&bredt&et&historisk&billede&af&de&romantiske&komedier,&men&samtidig&på&baggrund&af&deres&succes&eller&signifikans&i&deres&samtid.&Filmene&er&som&følger:&
Mille,"Marie"og"mig&fra&1937,&Min"kone"er"uskyldig&fra&1950,&I"jomfruens"tegn&fra&1973,&Den"
eneste"ene&fra&1999&og&Sover"Dolly"på"ryggen?&fra&2012.&Det&vil&måske&undre&filmKkenderen,&at&
En"kort"en"lang&fra&2001&ikke&er&med,&da&den&på&mange&måder&skiller&sig&ud&i&dansk&romantisk&komedie.&Da&dette&projekt&fokuserer&på&forholdet&mellem&køn&og&ikke&to&af&samme&køn&gav&det&mest&mening&at&udelade&den.&Samtidig&vil&jeg&mene,&at&sammenligningsgrundlaget&er&større,&når&alle&parkonstellationer&er&mandKkvinde.&& -
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Mille,-Marie-og-mig-Den&mest&sete&film&i&1930’erne&er&den&romantiske&komedie&Mille,"Marie"og"mig&med&Marguerite&Viby&som&den&alt&overskyggende&hovedrolle.&Det&er&den&film,&der&læner&sig&tættest&op&af&de&amerikanske&screwballKkomedier&og&dermed&også&It"Happend"one"Night,&hvorfor&den&er&projektets&historiske&udgangspunkt.&Det&er&samtidig&en&af&de&første&danske&film,&hvor&konflikten&i&filmen&er&mellem&de&indre&normer&og&kønsrollemønstrene&mere&end&de&ydre&sociale&lag&(Bondebjerg&2005:182).&&Filmen&handler&om&den&unge&medicinstuderende&Klausen&(Marguerite&Viby),&der&ligesom&de&fleste&unge&studiner&er&forelsket&i&sin&professor,&Niels&Klitgaard&(Aage&Fønss).&Da&hendes&far&er&død,&og&hun&samtidig&er&af&en&jysk&og&mindre&velhavende&familie,&må&hun&selv&tjene&til&sine&studier,&hvilket&hun&gør&som&refrænKsangerindeKalteregoet&Mille&i&bedste&Marlene&DietrichKstil.&Her&ser&professor&Klitgaard&hende&og&forelsker&sig&straks&i,&hvad&han&dog&ikke&kan&tro&er&den&samme&pige,&som&han&underviser&på&universitetet,&hvorfor&en&klassisk&forvekslingskomedie&starter.&Klitgaard&tror&fejlagtigt,&at&det&må&være&Klausens&søster&og&er&dybt&betaget&af&Milles&livlige&og&bestemte&væsen,&som&den&boglige&og&stræbsomme&Klausen&jo&umuligt&kan&have.&Klausen,&der&bestemt&ikke&finder&sig&i&noget,&bliver&fyret&som&sangerinde&efter&at&have&stukket&en&mandschauvinistisk&kunde&en&lussing.&Da&hun&stadig&skal&bruge&penge,&søger&hun&job&som&stuepige&i&et&hjem,&hvor&Klitgaard&tilfældigvis&bejler&til&husets&datter&Gerda.&For&at&have&større&chance&for&at&få&jobbet&skaber&Klausen&en&tredje&karakter,&den&gæve,&jyske&pige&Marie.&Da&Klitgaard&opdager&Marie,&kompliceres&tingene&yderligere,&da&Klausen&nu&skal&holde&styr&på&tre&”søstre”.&På&vej&til&den&rige&families&sommerhus&møder&Klitgaard&Marie&på&stranden,&hvor&han&opdager,&at&hun&læser&den&samme&anatomibog,&som&han&underviser&Klausen&i,&og&han&regner&ud,&at&Marie&og&Klausen&må&være&én&og&samme&person.&Den&sensuelle&Mille,&kan&han&dog&stadig&ikke&kombinere&med&Klausen.&Klausen&ender&med&at&ville&flygte&fra&det&hele,&men&bliver&seksuelt&antastet&af&familiens&unge&søn.&Klitgaard&forsvarer&hende&den&efterfølgende&morgen&overfor&familien&med&det&argument,&at&hun&faktisk&er&en&rigtig&klog&og&dygtig&pige.&Det&hele&ender&lykkeligt&med,&at&Klitgaard&ser&Klausen&synge&som&Mille&i&ekstase&over&at&have&fået&en&udmærkelse&ved&eksamen.&Derfor&finder&han&ud&af,&at&hun&er&alle&tre&piger&og&altså&indeholder&alle&de&værdier,&han&vil&have.&De&er&ligeværdige,&og&de&får&hinanden.&&&
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Filmen&skiller&sig&som&sagt&ud&fra&datidens&andre&romantiske&komedier&og&varslede&en&ny&tid&for&genren.&&&
[…] den var moderne i to betydninger: det romantiske plot udtrykte sjældent klar vis de 
indbyggede modsætninger i det moderne kvindeliv, som var ved at tage form, og filmens 
formsprog blev oplevet som moderne , dels fordi det i komediens form afspejlede realistiske 
sider af et moderne storbyunivers, dels fordi den komediemæssige og musikalske stil på bedste 
vis forbandt noget nationalt med amerikansk screwball og musical.  
Bondebjerg 2005:186 &Klausen,&Mille&og&Marie&symboliserer&30’ernes&moderne&og&spirende&kvindelighed,&der&både&omfatter&den&selverhvervende,&elskerinden&og&husmoderen&(Bondebjerg&2005:186).&&Klausen,&hovedkarakteren,&skiller&sig&tydeligt&ud&fra&de&andre&piger&på&medicinstudiet.&For&det&første&er&hun&ekstremt&rap&i&replikken&og&livlig.&En&rigtig&pige&med&pep&i,&der&konstant&svarer&de&andre&piger&igen.&Hun&går&ikke&i&kjole,&men&lærredsbukser,&skjorte&og&slips.&Hun&er&korthåret&og&kaldes&Klaus&af&de&andre.&Hun&sover&sågar&i&en&mandlig&pyjamas.&Det&synes&tydeligt,&at&hun&opfatter&verden&som&et&hierarkisk&patriarkat,&hvor&kvinder&og&kvindelighed&ses&underordnet&mænd&og&mandighed&(Bech&2005:7).&Et&faktum,&der&også&kommer&klart&til&udtryk&gennem&filmen,&hvor&kvinder&omtales&som&fjollede&og&små.&Altså&underlegne&mændene.&Der&synes&også&en&generel&holdning&blandt&kvinderne&på&studiet&om,&at&mænd&er&nogle,&man&retter&sig&efter,&specielt&professoren.&Det&er&derfor&også&flovt,&at&Klausen&sættes&på&plads&i&første&scene&af&Klitgaard,&der&beder&om&ro&under&forelæsningen.&Hvis&Klausen&vil&tages&seriøst&som&læge,&har&hun&en&forestilling&om,&at&hun&må&ligne&en&mand&så&meget&som&muligt.&Også&selvom&hendes&faglige&egenskaber&fremhæves&som&værende&gode.&Klausens&forhold&til&professor&Klitgaard&er&noget&ambivalent.&På&den&ene&side&er&hun&håbløst&forelsket&i&ham&og&”Aage&Fønss’&50Kårige&professor,&der&er&målet&for&Vibys&ungpigedrømme,&er&et&eksempel&blandt&flere&på&datidens&smag&for&bedagede&chamører”&(Piil&2008:354).&På&den&anden&side&hader&hun&ham&også,&fordi&Klitgaard&umiddelbart&fremstår&som&den&patriark,&Klausen&føler&bruger&og&udnytter&unge&piger,&som&det&passer&ham.&Klitgaard&har&utroligt&nok&et&godt&øje&til&hende&allerede&fra&starten&af,&men&han&synes,&hun&er&lidt&for&stiv&i&det,&selvom&han&beundrer&hendes&vid.&&
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Klausen&er&ikke&kun&en&ensidig&læsehest.&For&at&tjene&til&studierne&synger&hun&på&et&dansested,&hvor&hun&kalder&sig&selv&for&Mille.&Der&er&dog&ingen&tvivl&om,&at&det&er&den&samme&bestemte&Klausen,&der&ikke&går&af&vejen&for&at&stikke&en&fra&publikum&en&ordentlig&lussing,&da&han&klapper&hende&i&bagen.&Selvom&hun&i&nutidens&optik&gør&det&rigtige&ved&at&sige&fra&overfor&en&sexistisk&handling&som&denne,&fyres&hun&som&refrænKsangerinde.&En&af&hendes&sidste&aftener&ser&professoren&hende&optræde&og&forelsker&sig&hovedkulds&i&hende,&og&her&sker&der&noget&interessant&med&MilleKkarakteren.&I&den&første&scene,&hvor&vi&ser&hende,&er&det&tydeligt,&at&det&er&Klausen,&der&blot&er&anderledes&klædt.&En&facet&af&Klausen&om&man&vil.&Også&i&mødet&med&professoren&er&det&tydeligt,&at&Klausen&driller&ham.&Efterfølgende,&da&Klitgaard&spørger&om&hun&er&søster&til&Klausen,&er&det&i&midlertidig&som&om,&at&hun&hopper&ind&i&karakteren&Mille.&Den&forførende,&letsindige,&elskerindetype,&der&måske&i&Klausens&øjne&er&klichéen&på,&hvad&datidens&mænd&fandt&attraktivt.&I&hvert&fald&lader&Klausen&pludselig&Mille&blive&endimensionel.&Klausens&fordom&er&da&heller&ikke&helt&uberettiget.&Det&er&i&hvert&fald&sigende,&at&selvom&Klitgaard&hurtigt&betror&til&Mille,&at&han&faktisk&har&et&godt&øje&til&hendes&søster&Klausen,&vil&han&alligevel&gerne&ses&med&Mille&senere.&Efter&en&snak&med&Milles&linedansende&kollega,&der&ikke&mener&piger&bør&uddanne&sig,&men&derimod&gifte&sig,&låner&Mille&en&kjole&og&tager&ud&med&Klitgaard.&En&aften&der&ender&med&et&lidt&for&frembrusende&kys&fra&Klitgaards&side.&Mille&fortvivles&for&det&første&over,&at&Klitgaard&nok&bare&er&endnu&en&typisk&mand,&der&kun&vil&have&kvinder&på&grund&af&én&ting,&men&også&over,&at&hun&nu&har&skabt&et&alterego,&der&har&stjålet&Klitgaard&fra&hende&selv.&&Da&Mille&bliver&fyret&som&sangerinde&må&Klausen&finde&sig&et&nyt&arbejde&og&hun&ender&utroligt&nok&med&at&skabe&en&ny&karakter.&Stadig&ud&fra&hende&selv,&som&den&jyske&stuepige&Marie.&Den&gæve,&arbejdsomme&jyske&pige&får&arbejde&i&et&hus,&hvor&Klitgaard&tilfældigvis&kurtiserer&husets&datter&Gerda.&Marie&er&alt,&man&kan&forvente&af&en&stereotyp&jysk&stuepige.&Hun&taler&syngende&jysk,&er&yderst&arbejdsom&og&stædig.&En&klar&og&tydelig&personificering&af&arketypen&på&datidens&hjemmegående&husmor.&Igen&tror&Klitgaard&ikke,&at&det&kan&være&den&samme&person&som&Mille&eller&Klausen&og&går&derfor&ud&fra,&at&de&er&tre&søstre.&&
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[…] the strong and relatively independent screwball heroine is a rather belated cinematic 
embodiment of some of the claims of first-wave feminism, the growing demands of social and 
sexual equality between men and women, and the successor of the sexually liberated flapper of 
the 1920s. 
Deleyto 2012 &Alle&tre&roller&synes&at&være&bevidst&karikerede.&Både&på&manuskriptplan,&men&også&inde&i&selve&fortællingen.&Det&er&som&om,&Klausen&er&ekstremt&bevidst&om,&hvilke&forventninger,&der&er&til&de&forskellige&kvindetyper.&Den&selverhvervende&studine&skal&helst&efterligne&en&mand&for&at&blive&taget&seriøst.&Hun&skal&være&dygtig&og&kunne&svare&på&tiltale.&Elskerinden,&her&i&skikkelse&af&refrænKsangerinden,&skal&være&mystisk,&sensuel,&kvindelig,&legende&og&til&en&hvis&grad&lidt&løs&på&tråden.&Den&moderlige&hushjælp&skal&være&solid,&trofast,&arbejdsom&og&altså&på&mange&måder&det&modsatte&af&Mille.&Samtidig&er&Mille&ærke&københavner&og&Marie&fra&Jylland.&Det&at&være&storbypige&er&altså&i&højere&grad&opfattet&som&udskejende&og&forførende&i&forhold&til&den&naive&og&måske&lettere&tilbagestående&opfattelse&af&provinspigen.&&&Hvis&man&skal&kigge&på&forholdene&mellem&kønnene,&er&der&en&anden&faktor,&der&gør&sig&gældende,&og&det&er&valget&af&skuespillere.&Marguerite&Viby&som&Mille,&Marie&og&Klausen&er&en&ung,&meget&smuk&og&livlig,&fremadstormende&personlighed,&der&i&den&grad&var&kendt&i&den&offentlige&danske&befolkning&fra&revyscenen&(Bondebjerg&2005:183).&Overfor&hende&ses&Aage&Fønss,&der&er&langt&ældre&med&vigende&hårgrænse&og&en&kroget&næse.&På&ingen&måde&en&skønhed&set&med&hvor&tids&øjne.&Alligevel&er&alle&studinerne&tiltrukket&af&ham.&Det&er&her&tydeligt&at&se&datidens&skønhedsidealer.&Manden&behøver&ikke&være&klassisk&smuk&af&udseende,&men&skal&derimod&være&klog&og&have&et&godt&job,&gerne&et&magtfuldt&et.&Det&er&det,&der&skaber&hans&maskulinitet&og&dermed&attraktion.&Derimod&skal&kvinder&være&unge&og&smukke.&Marguerite&Viby&har&tydelig&makeKup&på&og&er&uhyre&bevidst&om,&at&hun&i&virkeligheden&ikke&har&de&rigtige&kvindelige&former&som&fx&fremhæves&at&Gerda&har.&&&Både&Klausen&og&Klitgaard&fejler&dog&i&opfattelsen&af&hinanden,&hvilket&kan&understrege&den&modernitet&Bondebjerg&og&Deleyto&mener&filmen&varsler.&&&
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Although, in a sense, [screwball comedies] take us back to more traditional models of gender 
relations, they also constitute some of the first cinematic articulations of women's demands of 
equality and of the beginnings of social changes, thus becoming, indirectly, an ideal space to 
negotiate more contemporary struggles. 
Deleyto 2012 &Det&er&tydeligt,&at&Klausen&rummer&alle&tre&roller.&Men&det&er&ikke&tidlig&kvindekamp.&For&Klitgaard&er&heller&ikke&ensidigt&en&gammel&patriarkalsk&skørtejæger,&der&render&med&unge&og&naive,&flamboyante&typer&som&Mille.&Gennem&hele&filmen&taler&han&med&sin&kollega&om,&hvor&meget&han&værdsætter&Klausens&vid,&men&samtidig&savner&han&noget&mere.&Han&anser&Klausen&for&ensidig,&men&det&er&på&en&måde&også&det&billede&Klausen&selv&skaber&gennem&sine&tydeligt&optegnede&karakterer,&hun&spiller&for&at&passe&ind&i&de&forskellige&sociale&konstellationer.&Der&ligger&altså&hos&begge&parter&nogle&tydelige&og&klare&forventninger&til&hvordan&de&forskellige&kønsroller&ser&ud&og&skal&være.&Både&hvordan&ens&egen&fremtoning&bør&være,&men&måske&i&højere&grad,&hvordan&det&modsatte&køn&bør&være,&hvorfor&de&heller&ikke&formår&at&se&mere&end&én&enkelt&dimension&hos&modparten.&De&er&dog&begge&langt&mere&end&det,&og&da&det&går&op&for&først&Klausen&og&efterfølgende&Klitgaard,&kan&de&leve&lykkeligt&sammen.&&&& -
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Min-kone-er-uskyldig-Johan&Jacobsens&mest&succesrige&film&fra&1950.&En&film,&der&ligger&sig&tydeligt&op&af&de&amerikanske&og&meget&langt&fra&”[…]&det&Korch’ske&Danmark,&som&danskerne&ellers&i&dette&årti&hengav&sig&til”&(Bondebjerg&2005:205).&Jacobsen&var&den&instruktør,&der&tydeligst&lagde&sig&op&af&screwballKkomediens&slapKstick&humor,&men&han&tilførte&altid&filmene&et&åbenlyst&dansk&touch&(Bondebjerg&2005:205),&hvorfor&filmen&er&oplagt&til&dette&projekt.&&I&Min"kone"er"uskyldig"møder&vi&den&smarte&arkitekt&Frederik&Lund&(Poul&Reichardt),&der&skylder&til&højre&og&venstre&og&hans&kone&Betty&(Bodil&Kjer)&og&ham&bevæger&sig&på&fallittens&rand.&De&regner&dog&begge&med,&at&Frederiks&bror,&Carl,&kan&redde&dem&ud&af&den&økonomiske&knibe,&når&han&kommer&hjem&fra&Chile.&Desværre&viser&det&sig,&at&der&er&udbrudt&revolution&i&Chile,&og&Carl&derfor&ikke&kan&komme&hjem.&I&desperation&fingerer&Frederik&og&Betty&Frederiks&død,&for&at&Betty&kan&betale&kreditorerne&af&med&Frederiks&livsforsikring.&Frederik&gemmer&sig&i&Norge,&men&plages&snart&af&dyb&jalousi&og&sælger&sit&ur&for&at&få&råd&til&at&flyve&hjem&af&omveje,&forklædt&som&broderen,&for&at&holde&øje&med&Betty.&Selvom&Frederiks&barndomsven&Herbert&åbenlyst&fortæller&Carl,&at&han&vil&have&fingrene&i&Betty,&nu&hvor&Frederik&er&død,&forbliver&Betty&tro.&Problematikken&vendes&dog&pludselig&på&hovedet,&da&en&fremmed&kvinde&kommer&og&påstår,&hun&har&været&i&seng&med&Frederik,&som&i&øvrigt&har&tegnet&en&udvidelse&til&hendes&hattesalon,&som&hun&mener&Betty&skal&betale&for.&Da&den&norske&forretningsmand&Moseby&kommer&til&Danmark&for&at&gøre&forretninger&med&Herbert,&er&Frederik&og&Bettys&nummer&lige&ved&at&blive&afsløret.&Filmens&erotiske&clou&kommer&i&scenen,&hvor&Frederik,&i&et&sidste&desperat&forsøg&på&at&afsløre&Betty&som&en&utro&hustru,&forsøger&at&forføre&hende&under&påskud&af,&at&det&er&skik&i&Chile,&at&broderen&har&førsteret&til&den&efterladte&svigerinde.&Midt&i&akten&får&Betty&i&midlertidigt&et&telegram&som&kun&hun&ser,&hvor&den&rigtige&Carl&skriver,&at&revolutionen&er&slut,&og&at&han&er&på&vej.&Betty&forstår&nu&pludselig&Frederiks&spil&og&overgiver&sig&villigt&til&ham&for&at&straffe&ham.&Dagen&efter&afsløres&det&hele&og&Herbert&afslører&også,&at&han&har&fundet&ud&af&det&hele.&Selvom&filmen&har&happy&ending&er&den&meget&atypisk&dansk.&Carl&kommer&ganske&vidst&til&Danmark&og&har&en&masse&penge&med,&som&han&giver&Herbert&til&at&betale&Frederik&og&Bettys&kreditorer,&men&stik&mod&forventning&er&pengene&ikke&noget&værd,&og&de&flygter&alle&tre&ud&af&Danmark.&&
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Både&i&stil,&moral&og&de&åbenlyst&erotiske&undertoner&adskiller&denne&film&sig&fra&Mille,"Marie"
og"mig.&Selvom&Bodil&Kjer&ikke&har&Vibys&pep,&har&hun&alt&det&Viby&ikke&har.&Hun&er&kurvet,&sexet&og&hendes&spinkle&viskende&stemme&kombineret&med&hendes&store&sovekammerøjne,&giver&Marilyn&Monroe&kamp&til&stregen.&Allerede&i&første&scene&ekspliciteres&hendes&erotiske&væsen&i&dansk&filmhistories&hidtil&længste&kys&(Bondebjerg&2005:205).&Men&som&i&Mille,"Marie"
og"mig&er&Betty&ikke&en&ensidig&kvinde.&Hun&er&stærk&og&snarrådig,&og&det&er&faktisk&hende,&der&finder&på&at&fingere&Frederiks&død&til&at&starte&med.&Hun&er&yderst&bevidst&om&hendes&kvindelige&væsen&og&dets&anvendelsesmuligheder&i&forhold&til&de&mandlige&kreditorer.&Dette&ses&tydeligt&i&de&scener,&hvor&hun&forhandler&nedslag&hos&de&forskellige&kreditorer&med&synlig&kavalergang.&Der&hvor&hun&får&afslag&dækker&hun&hurtigt&brystet&til.&&&Frederik&udtrykker&allerede&i&første&scene,&at&han&ikke&kan&lide&når&Betty&har&det&sjovt&med&andre&mænd.&Alligevel&er&det&først&efter&samtalen&med&den&norske&forretningsmand&Moseby,&at&Frederik&for&alvor&bliver&bange&for,&at&Betty&kunne&finde&på&utroskab.&”Kvinder&kan&deles&i&to&grupper,”&siger&Moseby&og&fortsætter:&”De&trofaste&og&resten.”&Denne&klare&opfattelse&af,&at&kvinder&er&utilregnelige&forstærkes&yderligere,&da&Frederik&erfarer,&at&Mosebys&egen&kone&ligger&i&med&skiinstruktøren.&Da&Frederik&kommer&hjem&i&skikkelse&af&Carl,&bliver&det&også&hurtigt&klart,&at&Herbert&vil&have&fat&i&Betty,&og&får&det&til&at&lyde&som&en&faktisk&mulighed.&Det&interessante&ved&filmen&er,&at&den&i&stedet&for&at&underbygge,&hvad&der&altså&ekspliciteres&som&en&klar&samfundsmæssig&holdning&til&kvinder&og&deres&troskab,&faktisk&gør&mændene&til&de&dumme&får,&der&let&og&elegant&snøres&om&Bettys&sensuelle&lillefinger.&&&Her&er&det&ikke&kvinden,&der&grinagtiggøres&gennem&vittige&replikker&og&hysteri,&men&derimod&manden,&der&fordummes&gennem&tå&krummende&faldenKpåKhalen&komedie,&hvor&Poul&Reichardt&får&døre&i&hovedet,&slår&hovedet&ned&i&borde&og&holder&en&stor&og&flot&tale&til&en&hat,&for&at&prøve&at&narre&Herbert.&Samtidig&vælger&han&konstant&at&misforstå&samtaler,&der&kunne&fortælle&om&noget&helt&andet&og&langt&mere&erotisk,&end&de&egentlig&gør.&Som&da&han&fx&spørger&Herbert&om,&hvordan&Betty&har&fået&kreditorerne&til&at&give&nedslag&i&gælden,&hvortil&han&svarer:&”Hun&tog&dem&en&af&gangen,&du&ved,&som&kvinder&nu&kan.”&Selvom&kvinder&stadig&er&underlegne&mænd,&hvad&angår&social&status,&er&det&på&ingen&måde&nogle&lidende&kvindetyper,&man&ser&i&I"min"kone"er"uskyldig.&Både&Betty,&Lise&Born&(hende&der&anklager&Frederik&for&utroskab)&og&Mosebys&kone&fremstår&på&alle&måder&som&stærke&kvinder,&der&ikke&finder&sig&i&
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noget&som&helst,&men&som&tværtimod&har&accepteret&det&hierarki,&der&findes&og&fundet&ud&af&at&udnytte&det&til&fulde.&&Hvis&man&kigger&på&valget&af&skuespillere&til&denne&film,&er&der&noget&nyt&på&spil&i&forhold&til&skønhedsidealerne.&Kvinden,&her&i&skikkelse&af&Bodil&Kjer,&har&fået&lov&til&åbenlyst&både&at&være&sexet&og&klog.&Hun&hviler&i&sig&selv&og&sit&forhold&til&Frederik.&Samtidig&vidner&en&ung&og&meget&attraktiv&Poul&Reichardts&personificering&af&Frederik&om,&at&mænds&skønhedsideal&nu&også&tager&udgangspunkt&i&det&fysiske&ydre.&Dette&faktum&kommer&ikke&bare&til&udtryk&i&Frederiks&fremtoning&og&åbenlyse&forfængelighed,&men&også&i&det&faktum&at&den&norske&forretningsmand&Mosebys&kone&er&utro&med&en&yngre&og&flottere&model.&&&Filmen&udnytter&alle&tre&typer&komik&for&ikke&bare&at&gøre&filmen&sjov,&men&ligeledes&understrege&både&kønsroller&og&filmens&konflikt.&Løgnen&om&Frederiks&død&sætter&på&én&gang&alle&tre&i&gang.&Trolden"i"æsken&er,&at&Frederik&lever&i&bedste&velgående,&og&fremadrettet&er&det&denne&hemmelighed,&der&for&alt&i&verden&skal&holdes&i&æsken.&Samtidig&er&det&også&løgnen,&der&sætter&snebolden&til&at&rulle&og&pludselig&er&handlingen&mere&eller&mindre&ude&af&hovedkarakterernes&kontrol.&Fx&vil&Herbert&til&at&kurtisere&Betty,&ligesom&at&Lise&Born&påstår&at&have&haft&en&affære&med&Frederik.&Både&denne&sneboldsKeffekt&og&sprællemanden&benyttes&til&at&tydeliggøre&Frederiks&paranoide&syn&på&sit&og&Bettys&forhold.&Det&ses&fx&helt&tydeligt&i&scenen,&hvor&Betty&har&fundet&ud&af,&at&Carl&i&virkeligheden&er&Frederik&i&forklædning&og&Frederik,&der&troede&han&havde&helt&styr&på&den&situation,&der&skulle&bevise&Betty&som&utro,&bliver&trukket&befippet&rundt&i&manegen,&da&Betty&pludselig&viser&voldsom&interesse.&
-& -
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I-jomfruens-tegn-
I"jomfruens"tegn&er&den&første&af&seks&såkaldte&stjernetegnsfilm,&der&blev&produceret&mellem&1973&og&1978.&Alle&filmene&indeholder&som&nogle&af&de&første&biograffilm&eksplicitte&hardcore&pornoscener.&Gennembruddet&for&blandingen&af&folkekomedie&og&hård&porno&kom&allerede&i&1972&med&Ole&Eges&”Bordellet”,&der&dog&var&af&langt&ringere&kvalitet&(Piil&2008:62& &249),&hvorfor&det&er&den&første&stjernetegnsfilm,&der&her&er&taget&udgangspunkt&i.&&En&gang&hvert&hundrede&år&passerer&planeten&Venus&Solen&således,&at&en&såkaldt&VenusKpassage&rammer&et&bestemt&sted&på&Jorden.&Denne&passage&medfører,&at&de&mennesker,&der&befinder&sig&på&dette&sted,&bliver&ekstremt&liderlige.&Denne&gang&rammer&passagen&et&pigeKkloster&i&Frankrig,&og&bestyrelsen&sender&den&unge&Armand&ned&med&et&antiKliderlighedspulver&for&at&sikre,&at&pigerne&ikke&gør&noget&forbudt&og&perverst.&Parallelt&har&videnskabsmanden&dr.&Bomwitz&udviklet&et&liderlighedspulver,&som&han&vil&ned&og&bruge&under&VenusKpassagen&for&at&få&ekstra&meget&sex.&Desværre&sker&der&det,&at&da&Bomwitz&og&Armand&støder&tilfældigt&ind&i&hinanden&i&den&lille&franske&by,&får&de&selvfølgelig&byttet&om&på&pulveret.&Armand,&der&vil&udføre&sin&pligt,&hælder&al&pulveret&i&byens&vandforsyning&således,&at&alle&mod&intentionen&bliver&ekstremt&liderlige&under&passagen.&Det&hele&kulminerer&i&en&lang&gruppesexscene&på&det&nærliggende&bordel.&Filmen&slutter&med&at&alle&nonnerne&er&blevet&gravide&og&alle&er&glade,&også&Armand.&&Selvom&handlingen&i&ovenstående&måske&fremstår&rimelig&klar&er&filmen&i&virkeligheden&ekstremt&handlingsforladt,&og&hele&filmen&virker&mere&som&en&hyldest&til&billedpornografiens&lovliggørelse.&Alligevel&rummer&filmen&flere&interessante&syn&på&kønnene&og&deres&indbyrdes&forhold.&&Filmens&åbningsscene&alene&råber&nærmest&ind&i&hovedet&på&tilskueren,&at&en&ny&æra&er&begyndt.&To&kvinder&tilfredsstiller&hinanden&oralt.&Denne&scene&fortæller&flere&ting&ret&eksplicit.&For&det&første&anerkendes&kvinders&lyst,&seksualitet&og&køn&og&for&det&andet&slår&det&fast,&at&kvinder&ikke&behøver&mænd&for&at&blive&tilfredsstillet&længere.&Sex&kræver&ikke&en&mands&tilstedeværelse&eller&for&at&sige&det&direkte,&mandens&penetration.&Dermed&er&sex&også&
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accepteret&som&noget,&man&gør&af&lyst&alene&og&ikke&nødvendigvis&på&grund&af&Denbys&biologiske&imperativ.&&Filmen&er&et&klart&udtryk&for&den&kvindelige&og&seksuelle&frigørelse,&der&som&tidligere&beskrevet&startede&i&1960’erne,&men&som&for&alvor&tog&fart&med&feminismen&i&1970’erne.&En&stor&gruppe&unge&kvinder&er&lukket&inde&på&et&klosterlignende&sted,&hvor&alle&seksuelle&udskejelser&straffes&med&stokkeslag&og&isolationsfængsel&i&kælderen.&Kvinderne&vil&dog&ikke&holdes&i&fængsel&og&de&unge,&liderlige&piger&har&gemt&en&nøgle&i&kælderen,&så&de&kan&flygte&over&på&det&lokale&og&meget&nærliggende&bordel&og&få&tilfredsstillet&deres&kødelige&lyster.&Selvom&det&virker&foruroligende&let&at&stemple&denne&film,&som&en&film&en&gruppe&mænd,&der&er&vokset&op&i&en&mere&hierarkisk&patriarkalsk&verden,&har&lavet&for&at&underholde&og&tilfredsstille&sig&selv&og&andre&ligesindede,&vil&jeg&alligevel&mene,&at&filmen&rummer&langt&mere&end&det,&hvilket&måske&også&er&grunden&til,&at&filmserien&er&blevet&kult&og&ikke&røget&i&glemmekassen,&som&en&række&dårligt&producerede&pornofilm.&Det&første,&der&virker&oplagt&til&en&analyse,&er&kvindeklostret.&Et&mørkt&og&middelalderligt&kloster,&hvor&en&masse&unge&piger&holdes&seksuelt&nede.&Klostret&bestyres&af&en&ældre,&jomfruelig&kvinde,&der&er&stærkt&imod&de&unge&pigers&seksualitet&og&seksuelle&lyster.&I&øvrigt&er&denne&forstanderinde&også&den&eneste,&der&ikke&påvirkes&af&liderlighedspulveret,&men&tværtimod&bliver&dårlig&og&må&op&og&lægge&sig,&da&alle&går&amok&i&filmens&på&alle&måder&klimatiske&sexKorgie.&De&unge&piger&er&dog&ret&ligeglade&med,&hvad&forstanderinden&synes,&for&de&eksperimenter&med&hinanden&helt&ud&til&grænserne.&Bl.a.&voldtager&de&nærmest&en&nytilkommet&pige&i&en&scene,&hvor&voldelig&sex,&mad&og&vin&blandes,&i&hvad&der&næsten&er&ubehageligt&at&se&på.&Pigerne&er&delt&op&i&tyre&og&jomfruer.&Både&stjernetegn,&men&også&seksuelle&referencer&til&dominerende&og&underkastende&roller&under&et&samleje.&Det&er&da&også&tydeligt,&at&det&er&tyrene,&der&har&små&tilbøjeligheder&til&sadomasochisme.&Når&forstanderinden&så&straffer&dem&med&fængsling&i&kælderen,&har&de,&som&nævnt,&gemt&en&nøgle&under&en&sten&således,&at&de&i&hemmelighed&kan&snige&sig&ud&af&klostret&og&over&på&det&lokale&bordel,&hvor&de&har&sex&med&de&lokale.&Kvindeklostret&bliver&på&den&måde&et&billede&på&det&”fængsel”,&hvor&gamle,&konservative&og&religiøse&kræfter&holder&ungdommens&seksualitet&stangen.&Specielt&unge&kvinders&seksualitet.&Sandheden&er&i&virkeligheden&den,&at&de&unge&pigers&lyster&slet&ikke&kan&holdes&nede.&Det&kunne&altså&være&1960’er&og&1970’er&generationernes&seksuelle&oprør&og&opgør&med&fortidens&tilgang&til&sex,&
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som&mandens&ret&eller&en&nødvendighed,&som&følge&af&Denbys&biologiske&imperativ.&Sex&er&ikke&længere&kun&en&pligt,&men&også&en&ret.&&Hele&filmen&emmer&af&den&seksuelle&frigørelse&på&flere&områder.&For&det&første&er&der&den&nævnte&lesbiske&startscene.&En&tydelig&indikator&for,&at&den&kvindelige&seksualitet&er&kommet&på&højde&med&mændenes&og&ikke&mindst,&at&kvinder&også&vil&og&kan&blive&tilfredsstillet.&Liderligheden&hos&de&unge&piger&virker&så&ekstrem,&at&det&fremstår&som&en&modreaktion&på&klostrets&konformitet.&Bl.a.&første&scene,&hvor&en&af&klostrets&unge&piger&bryder&ud&og&ind&på&bordellet.&Selvom&bordelfatter&kun&giver&hende&lov&til&at&kigge&på,&at&nogle&har&sex,&kan&hun&ikke&styre&sig&ved&synet&af&det&nøgne&mandlige&kønsorgan&og&går&straks&i&gang&med&at&tilfredsstille&det&oralt.&Også&scenen,&hvor&Bomwitz&afprøver&sit&pulver&på&en&af&pigerne&og&efterfølgende&må&flygte&helt&ud&af&byen&for&til&sidst&at&blive&villigt&voldtaget&af&den&unge&pige&midt&på&en&mark,&vidner&om&denne&modreaktion.&Pigerne&vil&have&love&at&have&en&seksualitet.&For&det&andet&fremstilles&de&eksplicitte&sexscener&ikke&som&romantiske&kærlighedsscener,&men&som&komiske,&næsten&sketch&lignende&sekvenser.&Fx&har&Bomwitz&sex&med&fire&piger&på&én&gang,&der&alle&står&på&alle&fire,&så&Bomwitz&på&skift&trænger&ind&i&dem&bagfra.&Musikken&lyder&som&Benny&Hills&kendingsmelodi,&og&tempoet&er&kunstigt&speedet&op,&så&Bomwitz&med&unaturlig&og&overnaturlig&hurtighed&skifter&mellem&pigerne.&Enkelte&gange&klippes&endda&til&nær&af&pigernes&kønsdele&sat&sammen&med&en&dukkeKlatter&eller&en&pruttelyd.&Sex&er&altså&ikke&længere&noget&privat,&der&foregår&bag&lukkede&døre&med&slukket&lys.&Seksualitet&og&sex&er&noget&udadvendt,&noget&socialt.&Noget&man&gør&med&andre&for&at&have&det&sjovt&og&dejligt.&&&&& -
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Den-eneste-ene-Med&over&843.000&solgte&biografbilletter2,&et&engelsk&remake&og&en&musicalKversion&må&Den"
eneste"ene&fra&1999,&der&er&skrevet&af&Kim&Fupz&Aakeson&og&instrueret&af&Susanne&Bier,&betegnes&som&den&mest&succesfulde&danske&romantiske&komedie&til&dato&og&filmen&opfylder&alle&kriterierne&for&en&klassisk&komedie&(Grodal&i&Hawkesworth& &Toftgaard&2003:30).&To&etablerede&par&splittes,&da&en&af&parterne&fra&hvert&par&forelsker&sig&tilfældigt&og&må&en&del&besværligheder&igennem&for&til&sidst&at&få&hinanden.&&&Niller&og&Lizzie&skal&adoptere&et&barn,&da&Nillers&sædkvalitet&er&for&dårlig.&Samtidig&vil&Sonny&gerne&have&et&barn&med&Sus,&der&dog&ikke&er&helt&glad&ved&tanken&om,&hvad&graviditeten&vil&gøre&ved&den&krop,&som&hun&ved&hendes&italienske&mand&sætter&stor&pris&på.&Parrene&møder&hinanden,&da&Sonny&og&Sus&skal&have&nyt&køkken.&Lizzie&er&nemlig&køkkenkonsulent&og&Niller&er&montør.&Da&Niller&første&gang&ser&Sus&opstår&der&noget&specielt,&som&ingen&af&parterne&i&starten&dog&tager&alvorligt,&da&de&jo&begge&skal&til&at&være&forældre&med&nogle&andre.&Efter&at&Niller&og&Lizzie&har&fået&Mgala&hjem&fra&Burkina&Faso,&sker&der&i&midlertidigt&det&tragiske,&at&Lizzie&dør&i&et&trafikuheld.&Næsten&samtidig&finder&Sus&ud&af,&at&Sonny&er&utro&med&en&høj&blondine,&hvorfor&hun&smider&ham&ud&af&deres&lejlighed.&Da&Niller&kommer&for&at&sætte&køkkenet&op&og&få&tankerne&væk&fra&Lizzies&død,&mødes&han&og&Sus&igen,&og&denne&gang&opstår&der&sød&musik.&Sus&ved&dog&stadig&ikke&helt,&hvad&hun&vil,&men&ender&med&at&ville&have&en&abort.&Filmen&slutter&på&hospitalet,&hvor&Sonny&og&Niller&bogstavelig&talt&slås&om&Sus’&kærlighed.&Niller&og&Sus&ender&med&at&få&hinanden,&Mgala&og&Sus&og&Sonnys&barn.&Filmen&ender&i&udpenslet&happy&end&ved&Niller&og&Sus’&bryllup,&hvor&alle&bipersonerne&også&bliver&parret&op.&&I&starten&regner&man&som&tilskuer&ikke&med,&at&parrene&er&i&opbrud.&Dette&indtryk&skabes&af&underlægningsK&og&titelmelodien&You"are"my"only"one,&som&glad&og&romantisk&brager&løs,&mens&der&krydsklippes&mellem&de&to&par,&der&sidder&i&hver&sit&toKskud,&i&gang&med&samtaler,&der&handler&om,&hvordan&de&kan&få&børn.&Et&emne,&der&tydeligt&betyder&meget&for&de&to&pars&indbyrdes&forhold.&Selvom&historierne&derfor&er&parallelle&viser&de&sig&også&hurtigt&at&være&kontrasterende,&idet&det&ene&par,&Niller&og&Lizzie,&ikke&selv&kan&få&et&barn&og&derfor&ønsker&at&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&For&sammenligningens&skyld&kan&det&nævnes,&at&den&danske&romantiske&komedie,&der&ligger&tættest&på&Den"eneste"ene"er&En"kort"en"lang"fra&2001&med&lige&over&584.000&solgte&billetter.&http://www.dfi.dk/TalKogKfakta/Billetsalg.aspx&læst&d.&13/11/2013&
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adoptere&et,&mens&det&andet&par,&Sus&og&Sonny,&ikke&helt&er&enige&om,&hvorvidt&de&skal&have&et&barn&eller&ej&(Grodal&i&Hawkesworth& &Toftgaard&2003:30).&I&den&første&halve&time&af&filmen&ser&vores&to&kommende&elskende&Niller&og&Sus&faktisk&ikke&hinanden.&Det&er&først&31&minutter&og&30&sekunder&inde&i&filmen,&at&de&forelsker&sig&ved&første&blik,&om&end&det&på&dette&tidspunkt&stadig&ikke&er&ekspliciteret,&fordi&begge&parter&tror,&de&befinder&sig&sikkert&i&et&forhold.&Efter&dette&pointKofKnoKreturn&går&der&fem&minutter&før&Sus&opdager&Sonnys&utroskab&og&yderligere&fem&minutter&før&Lizzie&på&makaber&vis&dør.&Selvom&forhindringerne&for&Niller&og&Sus’&kærlighed&nu&er&ryddet,&går&der&yderligere&en&spændingsskabende&time,&før&de&forenes&efter&filmens&klimaks.&&Det&bærende&i&denne&komedie&er&inkongruens.&Den&meget&høje&Niller&og&hans&meget&lave&partner&Knud.&Den&lave&Sus&med&den&meget&høje&og&akavede&Stella.&Lizzies&ekstreme&neurotiske&fremtoning&mod&Nillers&dybe&ro.&&&Det&interessante&ved&de&romantiske&forhold&mellem&de&forskellige&personer&i&denne&film&er,&at&den,&i&forhold&til&sin&titel&ironisk&nok,&ikke&handler&så&meget&om&det&romantiske&forhold&mellem&hovedpersonerne,&men&sammenbruddet&i&hver&deres&ægteskaber&(Grodal&i&Hawkesworth& &Toftgaard&2003:31).&Forestillingen&om&den&eneste&ene&er&åbenlyst&blevet&en&utopi.&&&I&filmen&er&der&tre&forskellige&kønsforhold&mellem&fire&forskellige&personer,&der&bør&diskuteres.&Niller&og&Lizzie,&Sus&og&Sonny&og&sidst&Sus&og&Niller.&Ud&over&det&vil&det&også&være&nærliggende&at&analysere&forskellene&på&Niller&og&Sonny.&
Niller-og-Lizzie--Niller&og&Lizzie&lever&i&et&barnløst&ægteskab,&men&vil&rigtig&gerne&have&et&barn.&Nillers&sædkvalitet&er&dog&så&dårlig,&at&deres&eneste&mulighed&er&adaption.&Der&går&dog&ikke&længe&før&det&går&op&for&tilskuerne,&at&der&er&et&misforhold&mellem&parterne.&Søs&Egelinds&Lizzie&er&ekstremt&dominerende&og&kontrollerende&og&virker&dybt&neurotisk&ved&siden&af&Niels&Olsens&rolige&Niller.&Forholdet&tegnes&tydeligt&op,&hver&eneste&gang&Niller&hører&musik&hjemme&i&stuen&kommer&Lizzie&og&skruer&ned&uden&at&Niller&siger&noget&til&det.&I&en&anden&scene&har&Niller&malet&Mgalas&værelse&i&fire&forskellige&farver&for&at&være&sikker&på,&at&han&har&malet&en&farve&hun&kan&lide.&En&ide&Lizzie&finder&meget&dårlig.&Forskellen&kommer&dog&tydeligst&til&udtryk,&når&
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de&taler&om&Mgalas&navn&og&fødselsdag.&Lizzie&mener,&at&de&bare&selv&kan&bestemme,&hvornår&hun&skal&have&fødselsdag&og&hvad&hun&skal&hedde,&da&det&jo&er&deres&barn,&mens&Niller&anerkender&barnet&som&en&person&med&en&personlighed,&der&ikke&kan&ændres&og&heller&ikke&skal&forsøges&ændret.&Der&er&måske&et&problem&med&Niller&og&det&er,&at&han&simpelthen&er&for&sød&overfor&Lizzie,&hvorfor&den&eneste&måde&at&fjerne&hende&på,&så&vi&ikke&mister&sympati&med&Niller,&er&at&dræbe&hende.&
Sus-og-Sonny-Hos&Sus&og&Sonny&er&det&et&helt&andet&forhold,&der&fremstilles.&Sonny&er&”[…]&nordboens&stereotype&forestilling&om&en&rigtig&latinKlover”&(Eigtved&i&Hawkesworth& &Toftgaard&2003:240).&Han&er&italiener,&har&charme,&selvtillid&og&lækkert&hår,&og&så&har&han&en&meget&klar&holdning&til,&hvorfor&han&skal&have&børn.&Han&er&nemlig&italiener.&Selvom&Sus&helt&tydeligt&forsøger&at&have&kontrollen&i&forholdet&og&måske&tror,&at&det&går&godt&er&det&tydeligt,&at&hun&let&giver&efter&for&Sonny.&At&hun&kan&gå&fra&overhovedet&ikke&at&ville&have&et&barn&til&under&et&skænderi&pludselig&at&ville&have&et&barn,&det&virker&eftergivende&og&uovervejet.&Selvom&Henning&Bech&selv&diskuterer&begrebet&om&patriarkat&og&dets&berettigelse&i&det&21.&århundrede&virker&det&som&det&mest&oplagte&prædikat&at&sætte&på&forholdet&mellem&Sus&og&Sonny.&&&
Patriarkatet som system defineres som en bestemt række sociale relationer, der har materiel 
basis. Den materielle basis er mænds kontrol over kvinders arbejdskraft. Kontrollen opretholdes 
gennem at kvinder udelukkes fra adgang til nødvendige ressourcer for økonomisk produktion, 
og gennem at kvinders seksualitet indskrænkes så den svarer til mænds behov for børn eller 
sex.  
Bech 2005:41  &&Der&er&ingen&tvivl&om&at&Sonny&ser&forholdet&mellem&mand&og&kvinde&som&et&hierarki,&hvor&kvinder&skal&gøre,&som&han&vil.&Det&kan&også&forklare,&at&han&overhovedet&ikke&angrer&sin&utroskab,&men&tværtimod&ripper&lejligheden&for&alt,&hvad&der&er&hans&og&efterlader&Sus&til&sig&selv&med&det&barn,&som&han&selv&har&presset&på&for&at&de&skulle&have.&&Sonny&kunne&kategoriseres&som&det,&Bech&kalder&en&transnational&businessKmaskulinitet.&&&
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[…] den er karakteriseret ved træk som egocentricitet, stærkt begrænset loyalitet (også over for 
firmaer), stærkt begrænset ansvarsfølelse over for andre, fleksibilitet, kalkuleringsmentalitet, 
akkumulationsorientering, teknisk rationalitet og libertær vareorienteret seksualitet 
Bech 2005:49 &Sus&bliver&derfor&billedet&på&det&20.&århundredes&nye&kvindetype.&Den&enlige&kvinde,&der&er&gravid,&hvis&mand&er&skredet&og&som&nu&må&klare&sig&selv.&
Niller-og-Sonny--Forskellen&på&Niller&og&Sonny&og&grunden&til&at&det&fremstår&som&om&at&Niller&og&Sus&er&det&ideelle&par&er,&at&de&to&mænd&har&forskellige&opfattelser&af&den&hegemoniske&maskulinitet.&Den&hegemoniske&maskulinitet&”[…]&betegner&de&former&for&maskulinitetspositioner&der&på&et&givet&tidspunkt&kulturelt&fremhæves&som&den&rette&maskulinitet”&(Bech&2005:46).&Sonny&har&tydeligt&en&opfattelse&af&den&hegemoniske&maskulinitet&som&værende&patriarkalsk,&magtfuld,&og&rig.&&&
Magt er følgelig et grundbegreb i denne opfattelse af køn. Magt ligger indbygget i det hierarkiske 
og dikotome forhold mellem mænd/mandighed på den ene side og kvinder/kvindelighed på den 
anden side, og er dermed af grundlæggende, dybtliggende ’strukturel’ karakter – så meget 
desto mere som dette forhold er historisk omfattende og rodfæstet. Magten er først og fremmest 
på mændenes/mandighedens side; mens kvinders/kvindelighedens position er karakteriseret 
ved mindre magt, afmagt eller relativ afmagt. Desuden er der ikke blot indbygget magt i 
forholdet mellem mandighed/mænd og kvindelighed/kvinder. Selve dette forhold udgør en 
samfundsmæssig magt, der er endnu mere omfattende, indflydelsesrig, grundlæggende og 
dybtgående og dermed ’strukturel’.  
Bech 2005:35 &Dette&klassiske&patriarkat&opretholdes&hovedsagligt&gennem&solidariteten&mellem&mænd.&De&skal&støtte&hinanden&for&at&opretholde&denne&struktur&(Bech&2005:41),&hvilket&Niller&ikke&gør.&Han&er&på&mange&måder&en&modsætning&til&Sonny&og&Nillers&opfattelse&af&den&hegemoniske&maskulinitet&indeholder&langt&flere&af&de&klassiske&feminine&værdier.&&
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På typisk 90’er-maner er der også indlagt en række scener, hvorigennem manden kvalificerer 
sig som omsorgsfuld far før ægteskab, et tema, der er blevet et vigtigt tegn på attraktiv 
maskulinitet.  
Grodal i Hawkesworth & Toftgaard 2003:31 &Men&Niller&er&ikke&kun&blød&og&varm,&men&indeholder&også&flere&af&de&klassiske&mandlige&værdier.&Fx&er&han&håndværker&og&kan&finde&ud&af&at&”tage&en&kvinde”,&hvilket&han&gør&med&Sus.&Dermed&udvikler&Niller&sig&til&en&perfekt&kombination&af&den&klassiske&mand,&med&hænderne&rigtigt&skruet&på,&men&samtidig&den&moderne,&bløde&far,&der&er&i&kontakt&med&sig&selv&og&sine&følelser.&&&
Bag ønsket om sociale og kønsrollemæssige lighed i parforholdet og hverdagen fungerer også 
ønsket om eventyr og lidenskab, ofte knyttet til mere traditionelle kønsrollemodsætninger: den 
arketypiske mand og kvinde over for den moderne virkeligheds mand og kvinde.  
Bondebjerg 2005:200 &Det&ender&altså&med&at&være&den&gode,&jævne,&danske&mand,&der&viser&sig&at&være&den&med&dybde&og&jordnære&værdier.&LatinKloveren&viser&sig&selvfølgelig&som&en&skørtejæger&og&traditionel&mandschauvinist.&”Så&med&hans&exit&hjem&til&mors&pastagryder&er&den&gode&ro&og&orden&i&lille&Danmark&genoprettet”&(Eigtved&i&Hawkesworth& &Toftgaard&2003:240).&
Niller-og-Sus-Niller&og&Sus&er&på&mange&måder&overgangspersoner,&der&kombinerer&og&bygger&bro&mellem&de&traditionelle&kønsroller&og&de&mere&moderne&kønsroller.&De&har&i&virkeligheden&begge&levet&som&de&undertrykte&i&hver&sit&forhold.&Sus&som&underdanig&kliché&på&en&kvinde,&der&går&vildt&meget&op&i&udseendet,&ikke&altid&er&lige&skarp,&men&til&gengæld&har&en&dyb&sødme&og&en&ligefremhed&der&gør&hende&enorm&skrøbelig&overfor&den&arketype&af&en&mand&hun&forestiller&sig&er&idealet.&Niller&har&omvendt&levet&som&en&helt&moderne&mand,&der&aldrig&rigtig&forsvarer&sig,&men&tager&alle&slagene&som&de&kommer&og&som&rummer&en&enorm&følsomhed&og&kærlighed,&som&han&ikke&er&bange&for&at&sætte&ord&på.&I&køkkenmetaforer&vel&og&mærke.&Han&lærer,&at&det&er&sundt&med&lidt&rygrad&og&pondus,&og&Sus&lærer,&at&der&skal&være&balance&i&et&kærlighedsforhold.&&&&
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Niller&og&Sus’&to&sideKkicks,&Knud&og&Stella,&har&flere&funktioner&i&forhold&til&de&to&hovedkarakterer.&&
Følelsesengagementet i Den eneste ene forstærkes også af den nære fremstilling af 
protagonisterne, ikke alene ved visuel nærhed og fokus, men også ved at personerne på 
Holbergvis er blevet udstyret med en ’fortrolig’ (side-kick), der muliggør verbal iscenesættelse af 
fortrolighed.  
Grodal i Hawkesworth & Toftgaard 2003:33 &Knud&og&Stella&giver&i&deres&ekstremt&karikerede&naivitet&mulighed&for&troværdig&italesættelse&af&hovedpersonernes&følelser&(i&modsætning&til&fx&voiceKover).&&Samlet&set&er&Den"eneste"ene"på&mange&måder&en&romantisk&komedie,&hvis&hovedpersoner&bliver&et&bindeled&mellem&de&gamle&og&de&moderne&kønsroller.&Både&Niller&og&Sus&er&meget&ligeværdige,&da&de&begge&formår&at&indeholde&værdier&fra&både&arketyperne&og&de&mere&moderne&mandeK&og&kvindeidealer.&De&bliver&personificeringen&af&det&begyndende&skift&fra&køn&som&en&fast&definerbar&størrelse&hen&imod&en&flertydig&og&lettere&flydende&kønsidentitet&(Bech&2005:128).& -
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Sover-Dolly-på-Ryggen?-
Sover"Dolly"på"ryggen?&er&Hella&Joofs&anden&store&romantiske&komedie&og&adskiller&sig&på&stort&set&alle&områder&fra&hendes&første&En"kort"en"lang&fra&2001.""
"Filmen&handler&om&tvKværten&Anne,&der&har&planlagt&sit&liv&ned&til&mindste&detalje.&Hun&er&blevet&kunstig&befrugtet&med&en&anonym&sæddonor&og&vil&gerne&have&det&med&børn&på&plads,&inden&hun&skal&ud&og&finde&sin&drømmemand.&Efter&at&søsterens&nyfødte&barn&sammenlignes&med&Annes&svoger,&bliver&hun&dog&pludselig&i&tvivl&om,&hvor&meget&indflydelse&de&mandlige&gener&egentlig&har&på&hendes&kommende&barn,&og&hun&sætter&sig&for&at&finde&den&anonyme&sæddonor&for&at&se,&hvor&galt&eller&godt&det&kan&gå.&Hun&finder&godt&nok&adressen,&der&er&bare&et&lille&problem.&Det&viser&sig&nemlig&at&faren&kan&være&to&yderst&forskellige&mænd.&Først&tror&Anne&fejlagtigt,&at&det&er&den&overperfekte&Rune,&der&er&faren,&men&da&hun&finder&ud&af,&at&hun&er&gået&forkert&taber&hun&alt&mod.&Hun&peges&nemlig&i&retning&af&den&noget&drengerøvede&Gordon&Dennis,&der&modsat&Anne&er&utjekket,&usoigneret,&siger&lige&hvad&der&falder&ham&ind&og&i&øvrigt&slet&ikke&tror&på&planlægning.&Annes&kollega&Siv&overtaler&Anne&til&at&give&Gordon&Dennis&en&chance,&og&han&viser&sig&da&også&at&have&lidt&flere&lag,&end&hvad&Anne&umiddelbart&troede.&Et&kærlighedsforhold&udvikler&sig,&hvor&Gordon&Dennis&er&uvidende&om,&at&han&er&faren&til&Annes&ufødte&barn.&Til&sidst&bliver&Gordon&Dennis’&utjekkede&livsstil&dog&for&meget&for&Anne,&der&ikke&kan&se,&hvordan&det&kan&hænge&sammen,&når&deres&barn&kommer&til&verden.&De&slår&op&og&hun&indleder&i&stedet&et&romantisk,&men&også&ekstremt&kedeligt&forhold&til&den&perfekte&Rune,&der&pludselig&afslører,&at&Gordon&og&han&faktisk&har&haft&byttet&lejligheder,&hvorfor&det&pludselig&går&op&for&Anne,&at&det&er&Rune,&der&hele&tiden&har&været&faren.&Rune&og&hende&følges&næsten&helt&op&til&fødslen,&men&pludselig,&under&en&fødselsyogatime&går&det&op&for&Anne,&at&hun&i&virkeligheden&slet&ikke&elsker&ham.&Efter&at&have&født&flytter&hun&igen&sammen&med&Gordon&Dennis&og&i&prologen&vises&det,&at&både&Gordon&Dennis&og&Rune&er&i&Annes&liv.&Gordon&Dennis&som&mand&og&elsker&og&Rune&som&biologisk&far."&Anne&er&den&ultimative&stræber&i&Denbys&optik.&Hun&har&planlagt&sit&liv&ned&til&mindste&detalje.&Hun&overlader&intet&til&tilfældighederne,&hvilket&understreges&flere&gange&i&løbet&af&filmen.&Allerede&i&starten,&hvor&hun&proklamerer,&at&nu&skal&hun&være&gravid,&og&så&regner&hun&med&at&finde&den&perfekte&mand&og&far&til&barnet&inden&for&de&næste&to&til&to&et&halvt&år.&Her&går&det&op&
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for&tilskueren,&at&Anne&er&en&topmoderne,&stræbende&karriereKkvinde&med&styr&på&sit&liv.&Også&hendes&job&som&ekspert&i&et&LuksusfældenKlignende&tvKprogram,&hvor&hun&hjælper&folk&med&at&planlægge&deres&økonomi&vidner&om&en&ekstrem&kontrolKfreak.&Selvom&hun&er&startet&med&en&anonym&sæddonor,&kan&hun&pludselig&ikke&håndtere&ikke&at&have&kontrol&over&farens&gener.&En&mangel&på&kontrol,&der&er&så&problematisk&for&hende,&at&hun&ulovligt&hacker&sig&ind&på&donorKkontorets&computer&for&at&finde&oplysninger&på&faren.&Gennem&hele&filmen&opretholder&hun&denne&ekstreme&kontrol.&Selv&da&hun&møder&Gordon&Dennis&forbliver&hun&overfladisk&og&stræbende.&Der&er&faktisk&kun&et&enkelt&tidspunkt,&hvor&hun&giver&slip.&Første&gang&hun&går&i&seng&med&Gordon&Dennis&bryder&Hella&Joof&meget&tydeligt&180&gradersKreglen&og&vender&på&den&måde&Anne&på&hovedet&og&giver&hende&i&en&enkelt&scene&lov&til&at&slippe&kontrollen.&Der,&hvor&Anne&som&karakter&alligevel&bliver&interessant&er&i&bruddet&med&Gordon&Dennis&og&den&nye&romance&med&Rune.&Rune&er&på&papiret&alt,&hvad&Anne&har&drømt&om.&Han&er&Buddhist,&pænt&klædt,&veltrænet&og&har&tjek&på&alle&aspekter&af&sit&liv,&men&alligevel&bliver&det&for&kedeligt&for&Anne.&Han&er&på&en&måde&for&meget&ligesom&hende&selv.&Dette&bliver&meget&tydeligt&i&en&scene,&hvor&Rune&forsøger&at&tilfredsstille&Anne&oralt&og&tilsyneladende&kan&det&hele&og&stimulere&hendes&gKpunkt&samtidig.&Igen&noget,&der&på&papiret&lyder&perfekt,&men&mangler&uforudsigelighed.&Igen&synes&citatet&fra&Bondebjerg&relevant:&&
Bag ønsket om sociale og kønsrollemæssige lighed i parforholdet og hverdagen fungerer også 
ønsket om eventyr og lidenskab, ofte knyttet til mere traditionelle kønsrollemodsætninger: den 
arketypiske mand og kvinde over for den moderne virkeligheds mand og kvinde.  
Bondebjerg 2005:200 &Det&er&som&om,&det&er&for&nemt&for&Anne&at&være&sammen&med&Rune.&Som&Deleyto&skriver,&er&det&netop&i&konflikten&og&kampen&mellem&de&elskende,&at&kærligheden&kommer&til&udtryk.&Så&selvom&Rune&er&den&perfekte&mand,&er&han&så&perfekt,&at&han&bliver&flad&og&ensidig&i&modsætning&til&Gordon&Dennis,&der&på&trods&af&sine&neandertalerKtendenser&har&dybde&og&giver&Anne&modspil.&Anne&ender&derfor&med&at&gå&totalt&på&kompromis&med&sig&selv&ved&at&være&sammen&med&Gordon&Dennis.&Hun&har&udviklet&sig&ekstremt&fra&i&starten&direkte&at&frastødes&af&ham&i&scenen,&hvor&han&brækker&sig&i&en&Christianiacykel&til&med&et&overbærende&smil&at&acceptere&hans&ekstremt&grimme&stole&midt&i&deres&nye&fælles&stue.&&
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Gordon&Dennis&er&derfor&også&den&største&vinder&i&denne&romantiske&komedie.&Han&er&den&ultimative&drivert.&Han&er&fraskilt,&har&intet&arbejde&ud&over&arbejdet&med&en&app&til&smartphones,&der&kan&få&Natascha&Krone&til&at&sige&mærkelige&ting.&Hans&hjem&er&et&stort&sammensurium&af&mærkeligheder,&der&på&alle&måder&understreger&hans&meget&rodede&liv.&Der&er&alt&fra&en&1:1&papfigur&af&Dolly&Parton,&til&en&Motorcykel&og&en&uro&af&dørslag.&Gordon&Dennis&er&den&ultimative&personificering&af&Denbys&drivert.&Han&er&en&dreng,&der&aldrig&er&vokset&op.&Alt&hvad&han&foretager&sig&er&impulsivt.&Som&da&han&kaster&en&nød&i&hovedet&på&Anne,&bliver&ved&med&at&spørge&en&til&en&metaforisk&pakkes&indhold&eller&helt&uventet&dukker&op&på&hendes&arbejde,&fordi&hans&pludselig&synes&han&opførte&sig&dumt&dagen&før.&Han&er&ekstremt&rap&i&replikken&og&formår&alligevel&at&have&en&ide&om,&hvordan&man&behandler&andre&mennesker.&Han&fremstår&fx&helt&flad,&indtil&han&irettesætter&nogle&uforskammede&mænd&på&sin&første&date&med&Anne.&&&Gordon&Dennis&gør&intet&for&at&gøre&tingene&gode&igen,&når&han&har&dummet&sig.&Da&han&ikke&dukker&op&til&en&ultralydsscanning,&fordi&hans&skildpadde&har&fået&noget&galt&i&halsen,&stjæler&han&en&buket&blomster.&Han&er&altså&udmærket&klar&over,&hvordan&man&bør&håndtere&den&slags&konflikter,&men&gider&egentlig&ikke&rigtig&bruge&energi&på&det.&Selvom&Annes&kollega&Siv&i&sidste&ende&får&tvunget&ham&forsonende&hen&på&hospitalet&med&en&rigtig&buket&blomster,&synes&det&som&en&forsvindende&lille&pris,&han&betaler,&i&forhold&til&at&han&får&det&præcis,&som&han&gerne&vil&have&det.&Han&får&endda&Anne&til&at&vise&sin&bryster&til&ham&i&fuld&offentlighed.&&& -
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Opsummering-og-diskussion-På&baggrund&af&disse&fem&analyser&synes&der&at&tegne&sig&et&klart&billede&af,&hvordan&forholdet&mellem&kønnene&har&udviklet&sig&fra&1930’ernes&screwballKromantik&i&Mille,"Marie"og"mig&til&den&tydelige&drivertKstræber&tendens&i&Sover"Dolly"på"ryggen?.--&Marguerite&Vibys&personificering&af&30’ernes&tre&kvindetyper&er&den&sjove&i&mændenes&verden.&Den&vittige,&livlige&og&muligvis&komplekse&og&flersidige&person,&men&ikke&desto&mindre&stadig&genstand&for&grinene&i&filmen.&Selvom&filmen&og&dens&temaer&varsler&nye&tider&for&kønsopfattelsen,&er&den&stadig&fra&en&patriarkalsk&tid.&Det&er&tydeligt,&at&både&Klitgaard&og&Klausen&rummer&mere&end&det&blotte&øje&ser.&De&er&faktisk&ligeværdige&intellektuelt,&men&grundet&samtidens&sociale&diskurser,&kan&de&ikke&forestille&sig,&at&de&skulle&være&ligeværdige&før&til&sidst,&hvor&de&sociale&konventioner&nedbrydes,&og&de&får&hinanden.&Filmen&italesætter&faktisk&denne&problematik&allerede&i&første&scene,&hvor&Klitgaard&som&professor&i&anatomi&fastslår,&at&kærligheden&ikke&sidder&i&hjertet.&Det&kunne&være&en&hentydning&til,&at&Klausen&og&Klitgaard&filmen&igennem&lader&deres&hjerner,&med&bevidstheden&om&de&sociale&konventioner&og&forestillingen&om,&hvordan&tingene&plejer&at&være,&blokere&for&kærligheden&i&hjertet.&Ikke&desto&mindre&formår&de&begge&at&overkomme&disse&sociale&diskurser,&og&der&er&ingen&af&parterne,&der&skal&”nøjes”&eller&gå&på&kompromis&med&sig&selv&for&at&finde&og&modtage&kærligheden.&Tværtimod&skal&de&stå&fast&på&hvem&de&er,&og&så&vil&den&rette&person&se&dem&for&det&de&er&og&omvendt.&&&I&Min"kone"er"uskyldig&er&der&allerede&sket&et&tydeligt&skift.&For&det&første&er&det&tydeligt,&at&det&mandlige&køn&har&fået&bevidsthed&om&sit&udseende,&eller&rettere&det&kvindelige&køn&har&fået&bevidsthed&om&mændenes&udseende,&hvilket&er&tydeligt&i&og&med,&at&det&er&Poul&Reichardt,&der&i&en&ung&og&næsten&Sean&ConneryKlookKaKlike&version&er&mere&attraktiv&end&den&norske&forretningsmand&Moseby.&Moseby,&der&på&mange&måder&indeholder&de&samme&kvaliteter&som&professor&Klitgaard,&der&var&attråværdig&13&år&tidligere,&men&som&gang&på&gang&mister&sin&kone&til&yngre&fyre.&For&det&andet&er&det&pludselig&den&mandlige&karakter,&der&er&til&grin.&Frederik&fremstår&som&den&dumme&og&mistro,&en&tyv,&der&tror&hver&mand&stjæler&og&som&ikke&kan&tro,&at&Betty&ikke&kun&er&sit&køn&og&sine&lyster.&Dermed&bliver&Poul&Reichardts&karakter&et&udtryk&for,&at&det&ikke&kun&er&kvinder,&der&kan&være&hysteriske&og&til&grin.&Det&er&heller&ikke&
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alene&kvindens&troskab,&der&bringes&i&tvivl,&men&også&mandens.&Dermed&anerkendes&det,&at&begge&parter&kan&være&årsagen&til&problemer&i&parforholdet.&Også&i&deres&mistro&til&hinanden&ligestilles&kønnene,&da&Betty&også&er&hurtig&til&at&tro,&at&Frederik&har&været&hende&utro.&Det&er&to&meget&ligeværdige&og&lige&snu&karakterer,&der&til&sidst&indser,&at&de&begge&to&har&været&viklet&ind&i&et&spil&som&afkom&af&deres&egen&fælles&plan&og&fælles&mistro.&Kærligheden&og&tilliden&genetableres,&og&de&får&hinanden.&&50’ernes&forhold&mellem&kønnene&er&som&i&30’erne&stadig&meget&ligeværdigt&og&begge&parter&ender&med&at&indse,&hvor&ligeværdige&de&egentlig&er.&Dog&er&den&kvindelige&frigørelse&kommet&et&skridt&nærmere&i&Min"kone"er"uskyldig.&I&Mille,"Marie"og"mig"er&Klausen&ikke&både&vittig&og&sexet,&men&må&nøjes&med&det&første.&Hun&understreger&også&selv&at&hun&ikke&har&kvindelige&former&som&filmens&kedelige,&men&sexede&Gerda.&Så&igen,&selvom&filmen&er&en&frontløber&for&senere&tiders&feminisme&og&kvindekamp,&er&det&stadig&til&en&hvis&grad&umuligt&at&forestille&sig&kombinationen&af&sexet,&klog&og&vittig&i&én&kvinde.&Betty&har&fået&lov&til&både&at&være&snarrådig&og&samtidig&ekstremt&sexet.&&Som&det&også&fremgår&af&ovenstående&analyse&er&det&som&om,&at&kvinderne&har&fundet&ud&af,&hvordan&de&snyder&patriarkatet&og&udnytter&mændene.&En&evne&Klausen&ligeledes&besidder,&men&ikke&formår&at&få&udbyttet&af.&Tværtimod&kommer&Mille&jo&til&at&”stjæle”&Klitgaard&fra&Klausen.&&
[…] with [romantic comedy’s] focus on romantic bargaining, the sexual economy and shifting 
cultural standards, the genre is ideally placed to reflect on and critique the nature of changing 
values and relationships, and continues "to negotiate and respond dynamically to the issues and 
preoccupations of its time." (3) From this perspective, the narrative concerns of the genre can 
enable it to hold an instructive light up to the prejudices, fears and assumptions that too often 
inform our emotional and romantic entanglements. 
Jermyn 2011 &Indtil&videre&lykkes&det&de&romantiske&komedier&at&sætte&spørgsmålstegn&ved&og&reflektere&over&samtidens&forhold&kønnene&imellem.&Indtil&videre&er&filmene&og&deres&kønsforhold&derfor&meget&lig&Denbys&beskrivelse&og&analyse&af&de&tidlige&amerikanske&romantiske&komedier.&&
I"jomfruens"tegn&er,&som&det&også&fremgår&af&analysen,&en&afstikker&fra&resten,&men&ikke&desto&mindre&en&vigtig&afstikker,&og&selvom&Denby&ikke&omtaler&denne&periode,&er&det&kun&et&år&
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tidligere&end&I"jomfruens"tegn,&at&Deep"Throat&havde&premiere&i&de&amerikanske&biografer.&Den&film,&der&har&tjent&mest&i&filmhistorien.&Selv&datidens&amerikanske&darling&Jaqueline&Kennedy&var&i&biografen&for&at&se&den,&hvilket&vidner&om,&at&pornografien&som&filmisk&virkemiddel&har&været&accepteret&på&et&andet&plan&end&i&dag,&hvor&man&ikke&ville&kunne&forestille&sig&at&gå&i&Imperial&og&se&en&eksplicit&pornofilm3.&70’ernes&eksplicitte&film&har&ikke&desto&mindre&betydet&et&skift&i&måden,&hvorpå&sex&integreres&i&film.&I&Mille,"Marie"og"mig"er&kærligheden&ikke&kødelig,&men&mere&åndelig&eller&platonisk&fremstillet.&Efter&70’ernes&seksuelle&frigørelse&er&den&kødelige&kærlighed&og&sex&blevet&en&fast&og&vigtig&del&af&det&moderne&parforhold,&hvilket&også&vises&i&filmene.&Forholdene&i&både&Den"eneste"ene"og&Sover"Dolly"på"ryggen?&går&først&for&alvor&i&gang&efter,&at&parrene&har&haft&sex.&Det&er&først&der,&man&som&tilskuer&ved,&at&nu&er&det&alvor.&I&stærk&kontrast&til&Klausen,&der&blot&skal&tegne&et&hjerte&på&et&stykke&papir&eller&Betty,&der&blot&skal&smile&kælent.&Stjernetegnsfilmene&symboliserer&derfor&et&signifikant&skift&i&samfundets&opfattelse&af&forholdet&mellem&kønnene&og&derfor&også&et&signifikant&skift&i&måden,&hvorpå&man&tænker&de&romantiske&komedier.&&&Når&vi&kommer&op&i&slutningen&af&det&20.&århundrede&og&Den"eneste"ene,&skal&Sus&og&Niller&i&modsætning&til&Klausen&og&Klitgaard&i&Mille,"Marie"og"mig&ikke&opdage,&at&de&er&ligeværdige,&det&ved&de&helt&fra&starten&af.&Allerede&ved&første&blik&er&de&ikke&i&tvivl&om,&at&de&er&ligeværdige.&Sus&siger&direkte,&at&det&første&hun&tænkte,&da&hun&så&Niller,&var&om&han&mon&havde&en&kæreste.&Selvom&hun&anerkender,&at&det&er&en&underlig&tanke&at&have,&begges&situation&taget&i&betragtning,&står&det&ikke&desto&mindre&klart&for&tilskueren,&at&det&altså&ikke&længere&er&de&elskendes&kamp&for&hinanden,&der&er&interessant,&men&i&højere&grad&de&elskendes&kamp&omkring&hinanden.&En&tendens&der&også&går&igen&i&En"kort"en"lang&(2001),&som&ikke&behandles&her.&Karaktererne&i&Den"eneste"ene&udvikler&sig&heller&ikke&sammen&med&hinanden,&men&snarere&hver&for&sig,&indtil&det&er&muligt&for&dem&at&få&hinanden.&Ikke&desto&mindre&er&vi&ikke&nået&Denbys&drivertKstræber&punkt,&hvor&parterne&ikke&længere&synes&rigtige&for&hinanden.&Tværtimod&kan&man&som&tilskuer&tydeligt&se,&at&Niller&og&Sus&er&helt&rigtige&for&hinanden&og&ønsker&med&dem,&at&de&kan&få&det&til&at&fungere.&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&Læg&fx&mærke&til&den&abnorme&medieopmærksomhed&Lars&Von&Triers&Nymphomania"får.&
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Det&interessante&ved&denne&komedie&er,&at&i&modsætning&til&de&tidligere&film&er&det&ikke&hovedkaraktererne,&der&hiver&grinene&hjem.&Selvfølgelig&er&det&lettere&komisk,&at&Niller&konstant&bruger&køkkenet&som&metafor&for&hans&livssituation,&ligesom&at&Sus’&løgkompleks&er&lettere&morsomt,&men&de&virkelige&grin&hives&hjem&af&alle&birollerne,&hvis&replikker&er&blevet&kult.&Fx&Knuds:&”Hvis&i&to&var&ludobrikker,&var&i&så&slået&hjem&nu?”,&Lizzies:&”Få&din&egen&kæreste&Mulle”&eller&Stellas:&”Bare&ærgerligt&SonnyKboy”.&Dette&faktum&betyder,&at&kærligheden&bliver&taget&meget&seriøst&af&de&to&hovedkarakterer&og&begges,&både&mandens&og&kvindens&fordomme,&uvidenhed&og&bekymringer&tages&alvorligt,&men&gøres&fordøjelige&netop&ved&hjælp&af&bipersonernes&komiske&respons.&&&Når&vi&så&endelig&kommer&til&Sover"Dolly"på"ryggen?,"er&det&er&som&om&der&er&sket&et&tilbageskridt&fra&Den"eneste"ene,&der&formår&at&kombinere&de&nye&og&flydende&kønsidentiteter&med&vid,&vittighed&og&ligeværdighed&uden&at&gøre&karaktererne&flade.&Sover"Dolly"på"ryggen?&går&tværtimod&tilbage&til&faste&definerbare&kønsidentiteter,&ganske&vidst&er&det&nye"faste&kønsidentiteter,&men&stadig&faste,&hvilket&gør&dem&ensidige,&utroværdige&og&flade.&Forholdet&mellem&karaktererne&og&måske&specielt&Lena&Maria&Christensens&karakter&synes&hul&og&tom.&For&selvom&Siv&og&Anne&på&mange&måder&minder&om&Stella&og&Sus,&er&der&den&forskel,&at&Siv&og&Anne&begge&virker&tomme&og&utroværdige.&Ganske&vidst&har&Siv&lidt&af&Stellas&naivitet,&men&Siv&er&så&blank,&at&man&slet&ikke&kan&sympatisere&med&hende&(kvinden&går&på&date&med&en&fyr,&der&er&igang&med&at&stjæle&hendes&cykel&og&I&øvrigt&lykkes&med&det),&hvorimod&Stella&og&Sus&begge&har&en&dybde&og&en&ekspliciteret&sårbarhed,&man&kan&lide&og&føle&med.&&I&modsætning&til&Mille,"Marie"og"mig,&Min"kone"er"uskyldig"og&Den"eneste"ene,&hvor&karaktererne&hele&tiden&er&rigtige&for&hinanden,&men&blot&skal&indse&det,&er&Gordon&Dennis&og&Anne&så&langt&fra&hinanden,&som&man&overhovedet&kan&komme.&Og&i&virkeligheden&er&det&også&der,&de&ender.&Næsten&ligeså&langt&fra&hinanden&som&de&startede,&blot&med&den&forskel,&at&de&har&accepteret&hinanden&og&hinandens&forskellighed&også&selvom&den&overhovedet&ikke&på&nogen&harmonisk&måde&passer&sammen&med&deres&egen.&Specielt&Anne&synes&at&miste&sin&integritet&totalt&i&sidste&scene,&hvor&hun&som&nævnt&lader&Gordon&Dennis&stille&sin&grimme&lænestol&midt&i&hendes&designerstue.&I&modsætning&til&Knocked"Up"hvor&”[…]&the&accidental&baby,&rather&than&desire,&pulls&the&young&man,&who&has&to&leave&his&male&friends&behind,&into&civilization”&
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(Denby&2007)&kan&Gordon&Dennis&ikke&engang&holdes&til&ansvar&for&baby’en,&da&det&ikke&er&ham,&der&er&faren.&&”[De&moderne&komedier]&er&et&udtryk&for&nye&normer:&Humoren&er&ikke&bare&underholdning,&men&et&udtryk&for&noget&i&samtiden”&(Eigtved&i&Hawkesworth& &Toftgaard&2003:227).&
Sover"Dolly"på"ryggen?&kunne&derfor&være&et&udtryk&for&en&kultur&og&et&samfund,&hvor&vi&forguder&individualitet&og&forestillingen&om&et&andet&menneske,&der&deler&ens&holdninger&og&er&på&intellektuelt&samme&niveau&er&lige&pludselig&ikke&tilstræbelsesværdigt,&det&er&kedeligt.&Man&behøver&ikke&engang&analysere&sig&frem&til&det,&da&Hella&Joof&allerede&har&placeret&den&helt&perfekte&mand&i&filmen,&Anne&får&ham&endda,&men&vil&hellere&Gordon&Dennis.&Rune&er&jo&eksemplet&på,&hvad&der&burde&være&en&ligeværdig&og&perfekt&partner&for&Anne,&men&fordi&han&i&virkeligheden&er&ligeså&flad&som&Anne&virker&han,&selv&for&tilskueren,&som&ekstremt&kedelig.&Om&det&så&er,&fordi&Rune&faktisk&er&kedelig,&eller&blot&fordi&Anne&i&virkeligheden&ved&så&lidt&om&sig&selv,&at&hendes&kærlighedsbillede&er&baseret&på&nogle&urKforestillinger&om&kønnenes&status&i&forhold&til&hinanden&er&uvist,&da&man&aldrig&kommer&tæt&på&Anne.&Et&problem&der&læner&sig&meget&op&af&noget&Denby&også&adresserer&i&sin&kritik&af&Knocked"Up:&&
There’s nothing in it that is comparable to the style of the classics—no magic in its settings, no 
reverberant sense of place, no shared or competitive work for the couple to do. Ben does come 
through in the end, yet, if his promise and Alison’s beauty make them equal as a pair, one still 
wants more out of Alison than the filmmakers are willing to provide. She has a fine fit of 
hormonal rage, but, like the other heroines in the slacker-striver romances, she isn’t given an 
idea or a snappy remark or even a sharp perception. All the movies in this genre have been 
written and directed by men, and it’s as if the filmmakers were saying, “Yes, young men are 
children now, and women bring home the bacon, but men bring home the soul.”  
Denby 2007 &Det&kunne&også&være&fordi&det&ikke&er&persongalleriet,&der&er&interessant&for&Hella&Joof,&men&mere&de&overordnede&temaer&i&filmen.&”Når&den&danske&folkekomedie&standardiserer&Olsen"
Bandens&småborgerlige&opstigningsideal,&så&er&den&en&humoristisk&stikpille&til&dansk&magelighed&og&værenKnokKiKsigKselv”&(Eigtved&i&Hawkesworth& &Toftgaard&2003:227).&Selvom&karakteren&Anne&muligvis&er&flad&og&ensidig,&kan&det&tolkes&som&en&humoristisk&stikpille&til&det&
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overindividualiserede&mennesker,&der&ikke&har&brug&for&andre&end&sig&selv,&og&mener&det&er&perfekt&i&sig&selv.&
Konklusion-Det&romantiske&forholds&portrættering&i&de&fem&forskellige&danske&romantiske&komedier&udvikler&sig&på&mange&måde&ligesom&Denbys&beskrivelse&af&de&amerikanske&romantiske&komedier.&Forholdet&mellem&kønnene&i&de&forskellige&film&har&udviklet&sig&sammen&med&samtidens&kvindefrigørelse,&og&fra&at&kvinden&tydeligt&var&manden&underlegen&i&den&hierarkiske&patriarkalske&samfundsstruktur,&er&vi&i&dag&endt&med&et&forhold&mellem&mand&og&kvinde,&der&synes&at&være&båret&af&individets&ønske&om&at&kunne&krydse&”parforhold”&af&på&listen&over&egne&og&egoistiske&livsprojekter,&hvilket&ligeledes&stemmer&overens&med&Denbys&observationer&og&analyse&af&den&amerikanske&film&Knocked"Up.&Hvorvidt&filmene&stadig&er&sjove&synes&til&gengæld&at&være&en&diskussion,&der&ikke&kun&kan&afgøres&af,&at&filmene&ikke&er&som&i&”de&gode&gamle&dage”.&Hvis&man&skal&følge&Eigtveds&definition&af&humor,&som&værende&en&afspejling&af&og&refleksion&over&samtiden,&må&man&erkende&at&kønsidentiteterne&har&udviklet&sig&siden&1930’erne,&hvorfor&de&gamle&film&kun&er&sjove&i&kræft&af&bevidstheden&om&deres&samtid.&Skulle&man&i&dag&lave&en&film&om&en&ung&studine,&der&forelskede&sig&i&sin&professor&ville&man&være&nødsaget&til&at&trække&på&nogle&helt&andre&temaer&og&problematikker&for&at&fortællingen&fremstod&moderne&og&humoristisk.&&Selvom&Denbys&analyse&af&de&amerikanske&romantiske&komedier&derfor&på&stort&set&alle&områder&kan&ligestilles&med&en&analyse&af&de&danske&romantiske&komedier,&tager&hans&noget&nostalgiske&kritik&af&de&moderne&komedier&ikke&højde&for,&at&komikken&skal&være&et&spejl&af&og&refleksion&over&samtiden&for&at&fungere.& -
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